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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos de 
la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Maestro en 
Gestión Pública, presento el trabajo de investigación denominado: “El Presupuesto participativo 
y su influencia en la calidad del gasto público en la municipalidad provincial de Pisco, año 
2018”, cuya  finalidad es demostrar la relación e influencia existente entre las referidas variables 
en la Formulación del presupuesto participativo y calidad de gasto público.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 La aplicación de la presente tesis se desarrolló de la siguiente forma el capítulo I 
presenta la Introducción, realidad problemática, antecedentes, el marco teórico, problema, 
justificación, hipótesis y objetivos. En el capítulo II se desarrolló el marco metodológico; en el 
capítulo III, se explicaron los resultados, en el capítulo IV la discusión y en capítulo V se realizó 
el análisis inferencial estadístico para posteriormente dar a conocer las recomendaciones en el 
capítulo VI, en el capítulo VII las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
 
 Esta investigación pretende aportar al trabajo de los directivos conocimientos y aportes 
específicos sobre las variables tratadas a fin de colaborar en la solución de problemas 
institucionales. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
 
Atentamente, 
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La investigación titulada “Presupuesto participativo y la calidad de gasto público en la 
municipalidad provincial de Pisco, 2018”, tuvo como objetivo establecer la relación entre 
presupuesto participativo y calidad de gasto público. 
 
 La investigación se realizó utilizando el método hipotético deductivo, del tipo de 
diseño no experimental transversal, cuantitativo correlacional, determinándose la relación 
entre las variables planteadas. La población fue de 106 y la muestra de estudio por 80 
personas conforme a la técnica de muestreo no probabilístico en virtud del cual las 
muestras son recogidas en un proceso que brinda a los individuos de la población las 
mismas oportunidades de ser seleccionados, para construir, validar y confiar en los 
instrumentos, viendo conveniente validar el contenido con la Técnica de Opinión de 
Expertos, utilizando las preguntas tipo escala Likert. Y para nuestra confiabilidad del 
instrumento se usó Alpha de Cronbach, los datos fueron recopilados a través de la técnica 
de la encuesta aplicándose dos cuestionarios, el de Presupuesto participativo y Calidad del 
gasto público, lo que permitió calcular la relación entre ambas variables. 
 
 El resultado final demostró que existe relación del presupuesto participativo con la 
calidad del gasto público y se presenta un nivel de relación positiva entre los funcionarios 
de la municipalidad provincial de Pisco y los agentes participantes al presupuesto 
participativo del 2018. 
  
Palabras clave: Presupuesto participativo, calidad del gasto público, calidad, eficiencia, 









The present research entitled "Participatory budget and quality of public 
expenditure in the provincial municipality of Pisco, 2018." has as its general objective to 
establish the relationship of the participatory budget and public expenditure in the 
Provincial Municipality of Pisco in 2018. 
 
The investigation was carried out using the hypothetical deductive method, of the 
non-experimental, quantitative correlational, cross-sectional type, determining the 
relationship between the variables proposed. The population was 97 members of the 
participatory budget and the study sample of 50 selected participants, the data was 
collected through the technique of the survey applying two questionnaires, the 
Participatory Budget and Quality of Public Expenditure and for the reliability was used 
Cronbach's alpha, whose results were: respectively, finally, for the inferential analysis of 
the data, the Z-test statistic (1-α / 2) was used. 
 
 The final result showed that there is a moderate negative correlation of -0.458; 
between self-esteem and Emotional Intelligence a moderate positive correlation of and 
between Participatory Budget and Public Spending Quality is presented, a moderate level 
of correlation is presented in the Officials of the Provincial Municipality of Pisco and 
Participating Agents to the Participatory Budget. 
 
Keywords: Participatory budget, public expenditure, quality, efficiency, 
















El resultado del último censo practicado por el INEI nos dio cifras que permitirán crear 
estrategias al gobierno, mejorar los servicios y diseñar un conjunto de decisiones políticas 
dirigidas a cambiar las condiciones de vida de la comunidad. 
 
Podría decir que la administración pública es un conglomerado de actividades que 
realiza el Estado, diligenciar beneficios buscando satisfacer necesidades colectivas de la 
población. Éstos deben estar a disposición de la población y estar sólido en reglas como la 
igualdad, transparencia y rendición de cuentas. El ciudadano exige, cada vez más servicios 
básicos que satisfagan sus necesidades primordiales, servicios de oportunidad, proximidad 
e iniciativas de modernización y reformas que obligan a la administración pública a 
modificar su gestión, integrando herramientas que hasta hace unos años no se aplicaban. 
Estos cambios y los resultados del censo último nos darán muchísima información y 
ver qué políticas públicas deben afianzarse para satisfacer las necesidades colectivas de la 
población. 
Así nace el instrumento del Presupuesto Participativo que de ahora en adelante se le 
denominara PP, para determinar acciones por medio del Gobierno y la Comunidad, de 
todas aquellas decisiones que deben adoptar para decidir sobre los principales proyectos y 
obtener los fines de crecimiento, en el ámbito del Plan de Desarrollo Concertado, que se le 
denominara PDC, logrando eficiencia y eficacia en otorgar los recursos a los gobiernos 
subnacionales, y realizar la inversión con equidad.  
En este contexto la voluntad política de los representantes en mayoría de las 
municipalidades, así como la minoría tiene afanes distintos que suceden en la política, unos 
tratan debilitar el presupuesto participativo para que no tenga buenos resultados; por el 
lado de la o mayoría imponen sus proyectos, apoyados por grupos simpatizantes a la 





Al innovarse el PP, entre el Estado y Sociedad hay una comunicación cercana que 
fluye constantemente, este acercamiento, permite conocer las principales prioridades de la 
comunidad y con este supuesto la distribución de los presupuestos son dirigidos a las zonas 
en las que realmente la necesidad es prioritaria. La demanda de la población por las 
carencias de las necesidades primordiales se traducen en el atraso por lo que se deben 
tomar decisiones entre ambos participantes, municipio y comunidad, lo que permitirá 
programar, de manera conjunta, la aplicación de políticas de crecimiento que permiten 
realizar obras de inversión pública como medio de solución a las prioridades de los 
sectores más necesitados. 
Cuando mencionamos al instrumento y la calidad del gasto público, se hace la 
pregunta ¿De qué manera el PP y la relación de la calidad del gasto público, -que de ahora 
en adelante se llamara CGP-, beneficia, satisface las prioridades urgentes del distrito en 
general?, sabemos, como muchos gobiernos subnacionales realizan inversiones sin 
justificación y que estén dirigidas a beneficiar a la población y que tienen necesidades 
muchos más importantes. Considerandos que derivaron en el problema principal de nuestra 
investigación: ¿De qué manera el PP se relaciona con la CGP de la municipalidad 
provincial de Pisco en año 2018? 
Sobre este preámbulo, mencionaremos acontecimientos de aplicación del presupuesto 
participativo en diversas ciudades del mundo, iniciaremos con algunos casos 
internacionales: 
En Sevilla ciudad del país hispánico, el partido de izquierda propulso los programas y 
proyectos de su sector, en ese ámbito inicio su camino del programa del presupuesto 
participativo, porque su intención fue priorizarlo para alcanzar un desarrollo aceptable en 
un tiempo de menos de tres años y presentarse en las próximas elecciones como una de las 
promesas del partido para solucionar las demandas de la comunidad y obtener mayor 
respaldo popular. Y consolidación y continuidad de la Izquierda  
Italia fue el único país del viejo continente, donde los movimientos sociales levantaron 
las banderas del PP, donde el modelo de la provincia brasileña (Porto Alegre) desempeña, 
al igual que en España un papel fundamental, Allegretti, Sintomer y Ganuza (2011). A 
principios de la década del 2000, el movimiento Altermundialista, lo integra en su visión 
de otro mundo posible, mientras que una red formadas por municipios, instituciones 
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académicas e intelectuales de la izquierda alternativa, hacen suyo el tema y vinculan a la 
población a decidir en concreto en los PP, se percibieron las posibles herramientas de 
redinamización de la democracia. Los problemas que condujeron a establecer el 
presupuestos participativos, fueron los cambios de la operación “Manos Limpias” 
repercutieron en los municipios meridionales que atravesaron grandes dificultades para 
establecer una dinámica virtuosa; paralelamente el gobierno central introdujo una política 
de centralísimo estático y el neo liberalista que restringieron en gran medida a los 
gobiernos subnacionales,, ajustándoles los márgenes de acción. Esta problemática genera 
en este marco, encontrar respuestas a la globalización considera que el PP es un medio 
adecuado para avanzar en ese sentido. (p.78). 
Uno de los primordiales beneficios del PP son, los económicos, sociales y políticos 
como consecución de un constante escenario de escasez, se consiguió un gasto público 
sostenible y eficiente a lo largo del tiempo de inversión municipal, Souza (1997), Porto 
Alegre, Brasil. En el aspecto social la principal cualidad del Presupuesto Participativos la 
transformación social, la toma de decisiones, les confiere dignidad y autoestima, elementos 
esenciales para la felicidad y mediante la concertación del poder público y la ciudadanía se 
profundiza la democracia, esto es como consecuencia del presupuesto participativo en el 
bienestar del ámbito político. (p. 16) 
Díaz (2014) en el Perú el presupuesto participativo viene evolucionando desde los 
años 1990, con modelos neoliberales en las decisiones económicas, financieras y 
tributarias; la definición del rol del estado y la sociedad, demostrando muchísimos casos 
incapacidad para generar condiciones de reducción de brechas sociales y promover la 
inclusión social; en el gobierno del presidente Paniagua y el Acuerdo Nacional, crearon 
marcos normativos de participación y concertación para la gobernabilidad. (p. 165) 
En la actualidad las normas que componen el marco normativo y metodológico del 
presupuesto participativo, nace de la Ley Madre la CPP constitución política del Perú, 
Artículo 199°, ley N° 27783 de bases de la descentralización que en su Artículo N° 20°, 
numeral 1, Ley N° 27972 de Municipalidades, ley N° 28056 del PP, su reglamento e 
instructivo. En esta línea el estudio se centra en el análisis del PP y cómo influye en la 
calidad de la Inversión Pública, el problema radica en los gobiernos sub nacionales los 
mismos que aprueban y ejecutan sus presupuestos con criterios propios no alcanzan a 
acrecentar la calidad de vida de la comunidad, calidad que está definida y enmarcada en el 
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Acuerdo Nacional, de priorización de obras que reduzcan las brechas de las principales 
necesidades de la comunidad, como lo comenta Soria, (2016) en la revista de investigación 
científica, “Como diseñar el modelo de evaluación que se consiga un gasto público 
sostenible y eficiente a lo largo del tiempo, con miras a disminuir o eliminar erogaciones 
innecesarias que propicien un ahorro de recursos y se evite una mala gestión pública en las 
municipalidades”. 
Aprobado las normas sobre el marco de descentralización en nuestro país, el PP se 
encuentra inmerso en este; así lo enuncia Alcázar, J. (2013), en el escrito de investigación 
¿tiene el PP-presupuesto participativo alguna relación con la calidad de los servicios 
públicos?, comenta que la meta de las leyes es plantear mecanismos que conceda recursos 
para la inversión pública de una manera equitativa, eficaz y eficiente, con el objetivo de 
confortar el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía. Además define este instrumento 
como una reclamación para situar, liberar, democratizar y hacer más transparente el 
presupuesto público, fijando direcciones formales con participación de la comunidad e 
impulsar la participación de la población política y económicamente vulnerables, que 
decidan en la asignación presupuestaria. (p. 14) 
Revisando los datos del Banco Mundial (2009), establece que el procedimiento de este 
nuevo instrumento el PP en el Perú, está institucionalizado por la constitución, normas 
legales y su marco legal particular lo hace obligatorio en los gobiernos subnacionales, 
distritos, provincias y gobiernos regionales en todo el país en las normas legales que rigen 
la descentralización; pero que además carece de flexibilidad con los otros niveles 
subnacionales. 
La contribución al proceso del cambio municipal y a la sociedad civil confeccionado 
por Barraza y Cruz (2011), nuevo enfoque del presupuesto participativo, define el 
instrumento como proposición formalmente empieza en el 2003, las instructivos legales 
pusieron énfasis en que este nuevo instrumento se debe establecer en los instructivos y 
objetivos del PDC- plan de desarrollo local, como no existe ninguna relación de este plan 
con el presupuesto, entonces la limitación de la capacidad de planificación es más como un 
instrumento eficaz de gestión pública, no obstante hay comunas ediles que ejecutan 
planeamientos participativos, estos no tienen la jerarquía y solidez tanto técnica y política 
para impulsar en los correspondientes presupuestos de apertura de cada año; continúa 
siendo la decisión política de las autoridades sin respaldo administrativo y técnico, lo que 
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en la práctica deciden la mayor parte las inversiones cuya ejecución priman en los acuerdos 
del PP-presupuesto participativo, y que su realización son postergados y se incumplen los 
pactos suscritos. (p. 4) 
Grey (2001), manifiesta que en una de las ciudades que emergieron en la periferia de 
Lima, en el año 1971, cuando ocupan los arenales y se asentaron y organizaron las zonas 
urbanas con apoyo de los militares que estaban en el gobierno de turno. Dos años más 
tarde en 1973 se organiza el primer congreso en Villa Salvador, con la participación de 
miles de ciudadanos, originando a la Sociedad Urbana Autogestionaria de Villa el 
Salvador. (p. 28) 
La administración de la comuna pisqueña, desde el año 2015 dio inicio al PP nuevo 
instrumento, doblegando y desplegando un trabajo responsable, que comenzó con la 
formación de las Juntas Vecinales y la inscripción de los colegios profesionales y demás 
sectores civiles, y que como objetivo principal trabajar conjuntamente para determinar las 
necesidades prioritarias que demande la población. El proceso de cambios nos está 
llevando a desafíos que debemos considerarlos en oportunidades; por eso la intervención 
de la sociedad civil en tomar acuerdos, establecen una de las iniciativas que deberá 
desarrollarse y que jugara un rol importante para crear un nuevo bosquejo de crecimiento 
que permanecerá inalterable y con justicia social. 
En este contexto, el Instrumento “es un dispositivo de crecimiento por el cual se 
ejecutan un conjunto de procedimiento que involucra la intervención de la sociedad civil 
en el proceso de decidir como un eje importante”. 
Uno de los pilares de este proceso es la planificación, por el cual se norma y opera los 
instrumentos dirigidos al desarrollo, y se definen modificaciones importantes que 
conducen a la percepción y a la conclusión de Metas Estratégicas de mediano y largo 
plazo, dirigidos a mejorar la Calidad de Vida de la Población; por otro lado el PDC 
respalda el proceso local se caracteriza por una transparente asignación de los papeles y 
acuerdos de los sectores estatales y privados. 
En ese orden, los gobiernos subnacionales generan una transformación social y 
económica. El proceso y crecimiento del PP, instrumento bajo la conducción de los entes 
de control aseguraran a una articulación sistemática de los juntas vecinales participantes, 
incluso a los sectores del estado, derivando en relaciones de cooperación, complemento 
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que obtienen eficiencia del proceso; y redundara en obtener una mejor calidad de los PDC 
planes de desarrollo concertado, la inversión del dinero público y 
los Presupuestos Participativos.  
Ante estas consideraciones de los diferentes autores, las experiencias de otros países, 
en los gobiernos subnacionales, y en especial con la experiencia como gobernante distrital 
por tres periodos del titular del pliego de la municipalidad provincial de Pisco se planteó el 
siguiente problema ¿Cómo el PP se correlaciona con la CGP de la comuna pisqueña, en el 
periodo 2018? 
Con la Ley Nº 28056 y el D.S. Nº 171-2003.EF que lo reglamenta, en su artículo 4, 
establece metas de aumentar eficientemente retribuir y ejecutar los recursos públicos, 
conforme a las principales necesidades fijadas en los PDC y en el planeamiento estratégico 
del presupuesto por resultados; también apuntala las coordinaciones entre el gobierno y la 
ciudadanía, considerando en la gestión pública, dispositivos que induzcan mejorar el gasto 
público a los sectores de la población que carecen servicios públicos básicos;   
De esta forma se compromete a la población a tener metas para que cumplan los objetivos 
estratégicos. 
El presupuesto participativo en el año Fiscal 2018, tiene como base el Instructivo Nº 
001-2010-EF/76.01 el mismo que da orientaciones del crecimiento de las fases del 
procedimiento y en el mes de Abril con la Ordenanza Municipal Nº 008-2017-MPP, de 
fecha 19 de Abril del 2017 se aprueba las reglas del proceso del PP y con la intervención 
directa de las Direcciones y Gerencias de la comuna pisqueña, la oficina general de 
Planificación, Presupuesto y Racionalización; de las gerencias de Desarrollo Social y 
Económico, de Inversión Pública, de Servicios a la Ciudad, Ambiente y Seguridad Publica; 
la Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial; la Unidad de Programación e Inversiones; 
unidad de Relaciones Publicas; Jefe de Unidad Formuladora, se da inicio al desarrollo de 




La metodología empleada se estableció asumiendo y tomando como base el instructivo 
según la norma del ministerio, basado en lo siguiente:  
El objetivo fundamental fue robustecer el vínculo entre la administración municipal y 
la población debidamente organizada, mediante los ejercicios de mecanismos democráticos 
y representativos generando compromisos y responsabilidades compartidas para el 
crecimiento social del distrito de Pisco; finalmente el Presupuesto Participativo fue 
aprobado por acuerdos de la mayoría con la presencia de la población organizada, el 
equipo técnico y los miembros del CCL de la comuna pisqueña. 
Se indica que la finalidad del PP es contribuir a la gobernabilidad, democracia, 
mejorar la eficacia y eficiencia, y calidad de la inversión de los dinero público que se 
asignen, destinándolos al PDC, acordes con los planes de gobierno. Es decir asignar el 
dinero público conforme a las capacidades, integración y oportunidades internas para 




El desarrollo de este nuevo instrumento PP basado en resultados PPR del año fiscal 2018 
se rigen con las leyes que regentan el funcionamiento de las Regiones, Municipalidades, 
especialmente en este nuevo instrumento y los planes de desarrollo. 
Diagnostico situacional de la municipalidad provincial de Pisco 
Ubicación Geográfica  
Pisco cuenta con un aeropuerto recientemente inaugurado tiene tráfico aéreo regular. 
El puerto General San Martín en Pisco actualmente viene siendo modernizado, ha sido 
concesionado a la empresa concesionaria Terminal Portuario Paracas S.A. (TPP), las obras 
se iniciaron en abril 2015 y se estima que el puerto entrará en funcionamiento en 2017. La 
ciudad está conectada vía terrestre con la ciudad de Lima por el norte y con Ica por el sur 
con la carretera Panamericana Sur; y por el oriente con las ciudades de Ayacucho y 




Creación Política y Población  
La Provincia de Pisco, fue creada políticamente el 19 de octubre de 1900. 
Pisco tiene una población de 54,997 habitantes conforme la propaga el INEI
 
Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, Anexo 1. 
 
De los 54,997 habitantes de Pisco, 27,229 son mujeres y 27,768 son hombres el 
50,49 % de la población son hombres y el 49,51 % mujeres. Pisco ocupa el lugar 101 de 
1.833 comunas que existen en el Perú y equivale un 0,2006 % de la población nacional.  
 
El proceso del PP para el 2018 se inició con las siguientes etapas: 
Preparación, convocatoria, identificación y capacitación de agentes participantes y 
concertación. 
Desarrollo  
 El Presupuestos Participativos se inicia con la identificación de los agentes 
participante, que pueden ser las Juntas Vecinales, y otros de la población debidamente 
inscritos en la comuna pisqueña y ratificados con una resolución de alcaldía, en este caso 




 Se refiere a los participantes voluntarios que intervienen con sus propuestas y en 
otros casos proyectan y discuten los pactos que se tomaran en el PP Presupuesto 
Participativo, los mismos pueden ser: alcalde, regidores, representantes sociales, 
ciudadanos voluntarios e instituciones públicas y privadas. El reconocimiento y registros 
de los participantes de la sociedad civil lo realiza la oficina de participación vecinal que 











Preparación del proceso. 
Definición del Marco Legal del Presupuesto. – 
 El concejo de la comuna de Pisco, en reunión extraordinaria del 19 de Abril, aprobó 
la Ordenanza N°008-2017-MPP que rige las etapas del PP del año 2018, donde se 
establece el normativo de este instrumento. 
Convocatoria Pública. 
 La Municipalidad Provincial de Pisco mediante la Unidad de Relaciones Publicas 
realizó la invitación pública por la prensa hablado, escrita y televisiva más sintonizados de 
la Provincia, se emitieron notas de prensa y comunicados a todos los medios de 
comunicación locales. Así mismo se colocó avisos en zonas estratégicas de la Provincia.  
Inscripción de Agentes Participantes. 
El Proceso se da inicio, cuando los agentes participantes presentan en mesa de 
partes de la municipalidad su solicitud de inscripción, luego serán derivadas a la gerencia 
de Desarrollo Social y Económico quienes con la dirección de Planificación, Presupuesto y 
Racionalización efectuaban la revisión y registro; inscribiéndose hasta la fecha indicada un 
total de 57 Agentes participantes Titulares, con sus respectivos alternos. 
Plan Operativo. -  
 El Plan Operativo del Proceso de Presupuesto Participativo 2018, que se muestra se 
implementó para guiar el desarrollo de Presupuesto Participativo. 
Implementación del proceso participativo. 
Para implementar el proceso se toma en cuenta la Ordenanza Municipal N° 008-
2017-MPP, donde se encuentra estipulado las normas y el instructivo del proceso para este 
año fiscal, con el fin de otorgar las pautas necesarias para el presente presupuesto 
participativo.  
Capacitación de Agentes. 
Esta labor fue conducida y desarrollada por la comuna Pisqueña por su del Equipo 
Técnico, la etapa de preparación se desarrolló a lo largo de todo el proceso, ya que la 
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metodología aplicada en el desarrollo del PP 2018 consistió en talleres de capacitación y 
talleres informativos, con la asistencia de los delegados de las instituciones que se 
encuentran registradas. 
Desarrollo de los Talleres de Trabajo 
Primer Taller: Rendición de Cuentas y elección del equipo técnico de la representación 
civil. Este Taller de rendición de cuentas se realizó en el mes Mayo del 2017  en el Ex pool 
de maquinarias ubicado en la esquina de Ramón Aspillaga y López de Alarcón. La 
exposición Estuvo a cargo del señor Alcalde Provincial, de acuerdo a la normatividad 
vigente desarrollándose en forma normal. Los agentes participantes acordaron que la 
selección de sujetos del equipo técnico de la representación civil, se realice en el segundo 
taller.   
Segundo Taller: “Identificación de Acciones Basados en Resultados”. Se realizó el día 18 
de mayo del 2016, desarrollándose los temas de Presupuesto con la exposición del Director 
de Planificación Presupuesto y Planificación, CPC Teodoro Alfonso Ramírez Díaz. 
También se expuso sobre el INVIERTE.PE (Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones) por el economista Deiven Jesús Palpa jefe de 
programación multianual e inversiones, finalmente el Ing. Guillermo Moquillaza quien 
explico sobre el llenado del formato de inversión mínima para los proyectos de inversión. 
Así mismo se eligió a los miembros, siendo electos los siguientes: 
Miguel Humberto Romero Díaz - Juvdel Residencial Paracas 
Wilder Quispe Tornero - Instituto Tecnológico Pisco 
Ramírez de Toledo María Patricia - COOP de Vivienda Almirante Miguel Grau 
Víctor Segundino de la Cruz Barbaran - APAFA I.E. José de la Torre Ugarte. 
 
Tercer Taller, Priorización de la Inversión - Presentación de Propuestas, este Taller se 
realizó el día 23 de mayo del 2017 en el Ex Pool de maquinarias, ubicado en la esquina de 
Ramón Aspillaga y López de Alarcón. En dicha presentación de propuestas se le dio la 
oportunidad a cada agente participante a exponer sobre su proyecto por el lapso de 02 
minutos, señalando el nombre del proyecto y su importancia. Concluyendo con toda 
normalidad. Reuniones: “Evaluación Técnica de Proyectos”.  Este Taller se realiza los días 
26 y 29 de mayo del 2017 en la sede municipal Casa de la Cultura con la asistencia de la 
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población representada por la sociedad civil y de la comuna por el equipo técnico. Anexo 
IV.  
Cuarto Taller: “Exposición de acuerdos y obligaciones del PP (presupuesto participativo 
basado en resultados y elección del Comité de Vigilancia”. El Taller se desarrolló el día 30 
de mayo del 2017 en el Ex Pool de Maquinarias Esquina Ramón Aspillaga y López de 
Alarcón con la asistencia de los participantes. La exposición y presentación de los 
proyectos priorizados estuvo a cargo del señor alcalde de acuerdo a la ordenanza que 
regula el proceso participativo. Se eligió al Comité de Vigilancia integrada Anexo V: 
 
Miguel Pariona Espinoza  
Freddy Alarcón Carrillo  
Ena Araceli Escate Pérez 
Marlene Bernaola Pozo 
 
Conclusión. 
El Proceso del P.P del año 2018, se efectuó, asegurando a la población una 
participación de las organizaciones vecinales, destacando la labor que tienen como Agentes 
Participantes. Cabe señalar que la ejecución de los proyectos de acuerdo a la priorización 
se dará de acuerdo al techo presupuestal para el año 2018 y los ingresos que se darán 
durante el periodo de ejecución del mismo. 
 
Es importante precisar que se aprobaron 08 paquetes de Proyectos tomando en cuenta 
las conclusiones refrendadas en Actas de Compromisos y Acuerdos del PP presupuesto 
participativo 2018; los mismos que contribuirán a mejorar los servicios que se brinda a la 
poblacion indudablemente, su calidad de vida y favorecerán en el Desarrollo de los 
Objetivos Estratégicos y la Visión de la Provincia. Así mismo es importante precisar que el 
techo presupuestal ha sido tomado sobre la proyección de los ingresos diseñado por el 
organismo rector de la economía MEF, con la R.D. N° 010-2017-EF/50.01 de fecha 18 







1.2 Trabajos previos  
Antecedentes Internacionales 
En el párrafo siguiente damos a conocer como en la ciudad de Chiapas México, se inicia el 
presupuesto participativo:  
Alfaro (2014), En la tesis, desarrollo una estrategia mixta de investigación y con 
una interrogante oriento los resultados de la tesis ¿Cuáles han sido las particularidades 
virtudes y debilidades de las políticas de inversión del gasto en Tapachula, Chiapas?, 
obviamente para hablar de inversión pública inicialmente debe hablarse de un presupuesto, 
elaborado en el presupuesto participativo. Dentro de las debilidades se tiene a vacíos 
legales en la normatividad que definan la acción ejecutiva de los gobiernos municipales; 
carencia de instructivos legales para ejercer la labor de supervisión, control y evaluación; 
dentro de las fortalezas se tiene que cuenta con un sistema de contabilidad gubernamental; 
lo que favorece un mejor control; Una ciudadanía critica que califica al municipio por las 
obras que realiza. 
Pérez (2014), en su investigación se distingue que el problema que se plantea es la 
insuficiente intervención ciudadana entre las áreas que están excluidas socialmente. El 
estudio sugiere que por no tener participación de la poblacion y no ejercer sus derechos, en 
primer lugar y la marginación social en segundo lugar, son condiciones que se relacionan y 
llegan a ser origen y consecuencia entre sí. Esta interrogante es conocido por grupos de 
ciudadanos que por condiciones de historia, economía y social se encuentran marginadas 
del desarrollo, y también de ejercer decisiones gubernamentales.  
El estudio tiene dos objetivos concretos:  
 Mostrar al instrumento como un régimen que tiene la potestad de ejecutar 
modificaciones en el camino a su intervención, la manera de su relación de la sociedad 
civil en la gestión de inversiones y gastos locales, y una importante representación de la 
población vulnerable. Dicho de otra forma mostrar al presupuesto participativo como 
una alternativa para solucionar los problemas de la población marginada socialmente. 
 El segundo fin es hacer conocer las probabilidades de éxito que tendría el instrumento 
con las limitaciones que tiene el municipio mexicano de Monterrey. Este segundo 
objetivo admitirá reconocer la indiferencia política, institucional, social y económica 
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que representan atributos y dificultades para el desarrollo del instrumento del PP 
(presupuesto participativo) en Monterrey. 
La probabilidad frecuente del estudio considera que en la actualidad la 
municipalidad de Monterrey no muestra las condiciones convenientes para emprender el 
proyecto del PP (presupuesto participativo), generado por la desorganización de los fines 
comunes que existen entre los sectores privado, social y público. Una desorganización 
ocasionada por la pasividad política, social y económica que no ha consentido el 
crecimiento de cualidades gremiales, como la intervención de la población en esta ciudad. 
La expectativa de las circunstancias con una categoría inferior, la intención de los 
gobernantes, la colaboración social entre los diferentes grupos sociales, el personal 
capacitado; determinaron, que el examen realizado en la comuna de Monterrey mostraron 
que es necesario resolver los diferentes inconvenientes antes de decidir la aplicación del 
instrumento del PP. 
Bonilla y Sarzosa (2011), presentaron su estudio del “PP y su incidencia en el 
crecimiento socio-económico del cartón de la ciudad de Cota cachi”, del país del norte 
establecieron: Que, el PP (Presupuesto Participativo) es un mecanismo de gobierno, por 
medio de la cual los representantes del gobierno subnacional, y las instituciones de la 
población y la sociedad civil organizadas, precisan conjuntamente, como y donde se van a 
invertir y dirigir las transferencias de los presupuestos aprobados. Queda claro que el 
método de la difusión no ha derivado logros programados que usa la comuna de Cota 
Cachi con respecto al instrumento o PP, que no está dando los frutos para fomentar la 
intervención de la población en su jurisdicción. 
Es eso esto uno de los motivos por lo que la población no participa en el PP y sus 
necesidades de capacitación de instrumento democrático han quedado desencantadas. Los 
ciudadanos de Cota Cachi creen que la forma de capacitarse sobre el PP es el medio 
interpersonal, de organización de talleres y charlas sobre esta nueva política, también 
consideran que es necesaria la participación de la población y tomar las decisiones para 
ejecutar las inversiones, obras y proyectos para la ciudad. Los pocos ciudadanos 
participantes de este proyecto de presupuesto participativo, tienen impresiones positivas y 






Las investigaciones anteriores sobre PP y la CGP (Calidad del gasto público), son 
diversas entre ellas tenemos, Guadiamos (2018), la tesis de investigación no experimental 
de corte transversal, define este instrumento como, aquel proceso de intervención 
ciudadana, y que esta contribuye a decidir la ruta que tendrá los recursos públicos de su 
comuna; siendo su principal problema la influencia de este nuevo instrumento PP en 
mejorar la CGP (calidad del gasto público). 
El objetivo de la investigación, es diagnosticar como el PP, influye en mejorar la 
calidad de las inversiones públicas de la comuna de Soritor, que con la participación de 46 
agentes, a los cuales se realizó una investigación en escala de Likert, para saber la 
influencia de este instrumento en dicho distrito. Con este procedimiento se determinó 
como el PP (presupuesto participativo) influye en la gestión de la calidad de la inversión 
del gasto público.  
Las conclusiones tenemos, que el nuevo instrumento acrecienta la eficiencia y 
eficacia de direccionar los recursos de inversiones públicas y ha contribuido con la 
priorización de las carencias de la ciudadanía, la misma que permite verificar el empleo 
apropiado de los recursos para lograr los mejores resultados, si no que consolidara 
favorablemente los objetivos planificados, reduciendo de esta forma las distancias sociales 
y renovar la calidad de vida.  
Bringas (2014), el problema principal es, de que manera el PP - presupuesto 
participativo tiene la influencia en determinar la calidad de las inversiones en las comunas 
del sector Ayacucho. Cuenta con dos variables, PP (Presupuesto participativo) y CGP 
calidad del gasto de los recursos públicos, el diseño de la investigación no se podrá 
manipular, es decir es transversal no experimental y la población suma 1442 personas y la 
muestra se dio a 124 personas seleccionados de las gerencias de Presupuesto e Inversión 
Pública y la técnica de recopilación de antecedentes es la ENCUESTA, a los mencionados 
funcionarios. 
Chafloque (2016), esta tesis tiene por objeto, como influye el frente a la eficacia de 
la inversión en el sector salud de Lambayeque. Para el estudio se consideró a los 
funcionarios de los programas presupuestales y se le aplicó una encuesta para recabar datos 
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con interrogantes sobre el tema del PP y la calidad de la inversión, que son sus dos 
variables y la técnica de recopilación de datos son las encuestas y entrevistas. 
El estudio accedió a determinar que al poner en práctica el presupuesto 
participativo en este distrito, se han tenido resultados favorables, como se comprueba de 
diversas fuentes con credibilidad y veracidad. 
Prieto (2010) Su investigación observa que la forma conservadora convencional de 
cómo se usan los recursos presupuestales a nivel de los sectores subnacionales, tiene como 
fin orientar la gestión del PP (presupuesto participativo) y su influencia en la calidad de las 
inversiones en las comunas peruanas,  
Específico en qué medida el destino de recursos financieros cambia la calidad de 
vida de la comunidad realizando programas estratégicos. Se estableció como los 
indicadores evalúan el presupuesto y admiten el cambio de vida de la comunidad y, se 
examinó la forma como la adopción de dictámenes admiten el empleo correcto de la 
inversión. En este trabajo de investigación se consideran dos variables que son el PP 
(Presupuesto participativo) y la Inversión, para las técnicas de recolección de datos se 
realizaron encuestas y cuestionarios a los funcionarios del sector Salud y la técnica que se 
utilizó la estadística descriptiva. Y se obtuvieron los resultados que la adopción del PP 
(presupuesto participativo) por resultados mejora la CGP (Calidad del gasto público). 
Martínez (2017) en su estudio de investigación, procuro probar que influye las 
variables de la investigación; de acuerdo a los resultados estadísticos para el supuesto 
general, la prueba de R2 de Nagelkerke verifico que la eficacia augurada de la posibilidad 
de ocurrir de la variable dependiente es de 62,5%, quiere decir que influye la variable 
independiente referente a la dependiente del 62,5 %. 
Fernández (2017) La tesis tiene como objetivo de su investigación, establecer como 
el PP (presupuesto participativo) incurre en la CGP (Calidad de gasto público), para lograr 
este propósito, se trabajó con los delegados de las instituciones representativas que 
conformar el presupuesto participativo es decir, los delegados de las instituciones de base, 
a quienes se realizó a través de encuestas, una recopilación de información para establecer 
la influencia de este instrumento de labor comunal en la CGP.  
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La población para el estudio está conformada por los delegados que participaron, 
representantes de las instituciones comunales de base, que fueron 29 personas, la población 
es igual a la muestra, y no requiere la aplicación de procedimientos estadísticos y 
corresponde al tipo de diseño Analítico-Explicativo, que pretende confirmar la hipótesis no 
experimental, a través de la relación de las variables.  
Mostraron con los resultados una evidencia directa de participación de la población en 
este método y la impresión de esta sociedad sobre la realización y ejecución de las 
inversiones del gasto de obras de inversión, unida a los programas sociales; demostraron 
que la gestión municipal actuó con transparencia durante el periodo de estudio. 
Jiménez, Otazu y Ríos (2016) La investigación muestra el proceso de PP, en el distrito 
de Paucartambo y se observa los pormenores que influyen en la calidad de los resultados, 
el instrumento utilizado es la encuesta. Se observa además un alto grado de gastos de 
inversión ejecutados, demostrándose eficiencia y eficacia de lo programado del 
presupuesto participativo, derivado en un 71% los PIP, provienen de proyectos del proceso 
del PP. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Variable 1 PP Presupuesto participativo.  
Definiciones: 
La primera autoridad económica del país MEF (2016), define a este nuevo 
instrumento PP como un: mecanismo de política y de gestión, por medio del cual 
directores subnacionales, y las instituciones vecinales de la población correctamente 
representadas, aprueban en concertación, en que se van a orientar los gastos, los mismos 
que encontraran relación con la planificación y metas del PDC (Plan de desarrollo 
concertado).  
Cumpliendo de esta manera con la trasparencia ante los ciudadanos, con la objetivo de 
lograr mejorar la gestión en las municipalidades. 
La ley Marco del Presupuesto Participativo y su reglamento de D.S. N° 142-2009 en su 
artículo N° 2 incisos a, define: 
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“Un procedimiento que refuerza la interacción entre Estado-Sociedad, por medio del 
cual se fijan y se priorizan obras o los proyectos de inversión a implementar en los 
diferentes gobiernos”.  
El marco legal es bien preciso en su mandato y aspiraciones, teniendo 
aproximadamente 300 ciudades que ejecutan el presupuesto participativo y cada una de 
ellas las desarrolla a su propia realidad, cada día con mayor participación ciudadana para 
atender a la población más necesitada y la reducción de sus necesidades primordiales. 
Bloj (2009) define el PP como, un nuevo instrumento de control diferente, 
por la cual una parte del presupuesto de los gobiernos subnacionales se 
provisiona para tomar decisiones en reuniones democráticas; con proyectos 
consensuados por las áreas del gobierno y los delegados de las instituciones. 
(p. 18) 
El Autor al definir el presupuesto participativo manifiesta que una parte del 
presupuesto se define con los participantes de este presupuesto en las asambleas 
deliberativas y que no es la población que define sino las áreas de gobierno en forma 
consensuada, lo que constituye como una dimensión del PP. 
Gobernanza (2004) define el PP como, un instrumento por la cual la sociedad civil 
consiente el empleo de los recursos públicos que destina el gobierno central.  (p, 20) 
De Souza (1998) en los relatos del PP, el ensayo de Porto Alegre en la colección 
de recursos sobre gobernanza, propone una definición, como un procedimiento 
que refuerza los vínculos entre el gobierno y la población, por el cual se dictan las 
preferencias de los proyectos de inversión a ejecutar en los gobiernos 
subnacionales, con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, 
derivando las obligaciones de todos los participantes para la obtención de las 
metas programados. 
 
Somos conocedores que el Presupuesto Participativo, se forjo en Brasil en forma 
específica Porto Alegre, en la cual actualmente la participación de la sociedad civil es 
obligatoria en la democracia de las municipalidades y las decisiones del destino de los 





Gobernanza (2004) define del presupuesto participativo, en la teoría de Cabannes 
(2004) como, una organización y un procedimiento que relaciona la participación 
ciudadana establecida en tres tesis y un bloque de organizaciones que trabajan como 
conductos para consolidar el proceso de decisiones de los gobiernos subnacionales. Estas 
tres tesis serían:  
1. Participación libre para la población o ciudadanos,  
2. Combinación de democracia directa y representativa,  
3. Disposición de los recursos para inversiones, con respaldo legal y 
técnico. 
 
Asimismo, ”.¿qué es y cómo se hace el presupuesto participativo?, un-hábitat, 
describe las dimensiones: 1.- Presupuestaria y financiera, 2.- Participativa, 3.- Normativa y 
Jurídico-legal, 4.- Espacial o Territorial, 5.- Reglamento de la ley Marco del Presupuesto 
Participativo, y 6.- Política y de Gobernabilidad  (p. 36-37, 76) 
Barraza, y Cruz (2011), en la publicación de Serie de investigaciones 9; de 
la universidad Católica, Sedes Sapientiae, Nuevo enfoque del PP; establece 
que en las municipalidades, se desarrollará teniendo en cuenta el espacio 
territorial y su organización, y adaptado a sus realidades y experiencias. Y el 
ámbito a ejecutarse se hará sobre las mismas características que la 
provincial. Y dentro de los componentes del presupuesto participativo, 
considera tres (3) dimensiones a) Dimensión participativa, b) Dimensión 
Financiera fiscal y c) Dimensión territorial. (p. 23 al 29) 
Para la investigación se desarrolló la primera variable del presupuesto participativo 
se basa en los autores Barraza, F. y Cruz, O. en la publicación de Serie de investigaciones 
9, las dimensiones enumeradas en la publicación, Nuevo enfoque del presupuesto 
participativo, de la facultad de Gestión Pública de la universidad Católica en el cual se 







Dimensiones del presupuesto participativo: 
Dimensión presupuestaria financiera. 
La ley Marco Presupuesto Participativo (2009) y su reglamento de D.S. N° 142-2009-EF, 
establece en su artículo 6 d; define la dimensión presupuestaria como, la proporción del 
presupuesto inicial de apertura de cada año que se considera para gasto de inversión y que 
es parte del Presupuesto Participativo, conforme a lo establece el organismo rector de la 
economía nacional. MEF. 
El financiamiento del PP - presupuesto participativo, considerado en los gobiernos 
municipales en presupuesto institucional de apertura de cada año. En pocos casos las 
empresas privadas promueven desarrollo social complementando el financiamiento del 
PIA.  
Forman parte del financiamiento del PP - presupuesto participativo: en los gobiernos 
subnacionales el FONCOMUN, el canon y sobre canon, los ingresos recaudados 
directamente, y los ingresos ordinarios. 
Esta dimensión repara los siguientes indicadores:  
 Proporción de los recursos públicos del PP;  
 Participación de la Población en la gestión y uso de inversiones públicas;  
 Participación de la población en la verificación y ejecución del presupuesto;  
 Participación de la población en el control y ejecución  del Presupuesto; 
 Distribución equitativa de los recursos públicos y prioridad de los proyectos de 
inversión.  
Dimensión participativa 
En esta las instituciones civiles debidamente organizadas cumplen un rol primordial en el 
progreso de la ciudad y la responsabilidad de tomar las determinaciones importantes. 
También se fomentan la instaurar las instituciones de la sociedad civil que le dan mayor 
jerarquía al proceso presupuestario de participación; es ineludible que la población 
representada toma el poder del proceso, con el objetivo de coadyuvar al desarrollo de los 
municipios locales. Estos organizando con el CCL (Consejo de Coordinación Local), invita 
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a los delegados de las instituciones civiles a tomar parte del proceso, para lo cual usan los 
recursos de prensa hablada, escrita, y televisión que disponen en su jurisdicción territorial. 
Esta dimensión, tiene los siguientes indicadores: Difusión, sensibilización y educar 
a la población referente al presupuesto participativo;  
 Aumentar los niveles y calidad de vida de la comunidad, reconocer y solucionar de 
condiciones básicas de la población;  
 Reforzamiento de la democracia y actividad política;  
 Observar la realización de los objetivos, de acuerdos a las acciones tomados en el PP;  
 Intervención directa de la población en el presupuesto participativo  
Dimensión territorial 
El ámbito de esta se da en la demarcación territorial, sus límites en su jurisdicción sean 
estos gobiernos subnacionales o regionales. Considerando la autonomía política, 
administrativa, económica y territorial. En la organización territorial de cada gobierno, se 
considera prioritariamente la distribución por zonas en base a un criterio de limites 
territoriales por barrios, junta vecinales. En las zonas rurales predomina los centros 
poblados y/o anexos y el tamaño de la población o la autoridad los delimita considerando 
aspectos de seguridad.  
Los indicadores de esta dimensión son los siguientes: 
 Cumplimiento de la norma marco del PP y emisión de ordenanzas;  
 Relación del PP con la Oficina de Control Interno - OCI y las políticas de 
descentralización,  
 Proceso basado en las divisiones territoriales del distrito, la desconcentración de los 
servicios básicos.  
Dimensión normativa y jurídico-legal. 
Es el marco normativo está definido por las normas legales, constituido por los 
reglamentos aprobados por el gobierno central orientados a los temas de participación 
ciudadana en la toma decisiones respecto al presupuesto, las ordenanzas, decretos e 
instructivos promulgados por cada comuna.  
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Grey (2006) manifiesta que el PP, constituye un instrumento de gestión 
democrática porque concede a la población resolver y controlar la distribución de las obras 
y gastos de inversión, de tal forma que se asignen a intereses de aumentar la calidad de 
vida. (p. 47).  
Habiendo identificado las variables, dimensiones e indicadores del presupuesto 
participativo para la investigación, me refiero al Presupuesto Participativo que en el Perú 
involucró inicialmente a los gobiernos municipales, por cuanto ellos están en contacto 
directo con la población y las obras que se ejecutan están íntimamente ligadas a las 
exigencias de la población, consecuentemente los mecanismos de participación ciudadana 
son más fáciles de operar, conllevando a que los presupuestos participativos en 
muchísimos casos no son solo una aprobación presupuestal. 
Variable 2 Calidad de gasto público.  
Definiciones: 
El conjunto de erogaciones que por concepto de gastos corrientes, gastos de capital 
y servicio de deuda, que realizan los gobiernos locales con cargo a los créditos 
presupuestarios respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación de los 
servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos 
institucionales. Así define al gasto público el MEF. 
El organismo rector de la economía del país el MEF, indica que la calidad del gasto 
municipal está con cargo a mejorar la satisfacción del poblador, relacionándolo con el 
gasto de inversión que son los gastos de obras para aumentar las edificaciones físicas y el 
patrimonio local, los mismos que son ejecutados con recursos indicados; y la calidad del 
Inversión Pública es el empleo perfecto de los recursos públicos, alcanzando enmendar las 
exigencias de la comunidad. 
Marco legal del gasto publico  
Está constituido por la ley madre CPP (Constitución Política del Perú), y para los 
gobiernos subnacionales la ley N° 27972 orgánica de municipalidades, ley marco y su 
reglamento del PP (Presupuesto Participativo). 
Ortega (2014), El Gasto Publico son las erogaciones hechas por el gobierno y sus 
diferentes instituciones, con la finalidad de mejorar las necesidades comunes y de 
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conservar la marcha de la máquina del estado. Pero el entiende la inversión de los ingresos 
de los gobiernos locales son para remediar las necesidades sociales y que consideran que el 
gasto público que atiende el gobierno son de funcionamiento, atención de la deuda y gastos 
de inversión, (p. 42).  
Esta afirmación de gasto público está conforme a la realidad de nuestro país, y en el 
caso de nuestra investigación nos centraremos en los gastos de inversión, que se destinan a 
disminuir la miseria y otorgar una mejor vida a la comunidad nacional.  
Ortega (2014), este autor en el concepto del rendimiento de la inversión pública, 
manifiesta que existen varias teorías las mismas que son antagónicas, consideran que un 
gobierno es eficiente cuando gasta menos, y otro lo será cuando gaste más, los primeros los 
francesas afirman que la inversión pública es estéril, contrario a los Teutones que afirman 
que toda inversión pública es beneficioso. Sostiene el Dr. Esteban Jaramillo, que estos 
supuestos son incorrectos, en su apreciación las administraciones más destacadas son los 
que pretenden el progreso en conjunto de la comunidad. (p. 42) 
En este caso no se mide la eficiencia de la CGP (Calidad del Gasto Ppúblico) por lo 
que más o menos se gaste, sino de lo contrario si las inversiones se dirigen a disminuir las 
brechas de pobreza de los más necesitados, en este contexto la eficacia se determinara por 
la orientación que den a las inversiones públicas. 
Ibarra A. y Colombia (2009), manifiesta que, el gasto público son los recursos que 
emplea la administración gubernamental para el cumplimiento de sus obligaciones, entre 
ellas la principal, mejorar los servicios públicos de la población. Del mismo modo las 
inversiones públicas son un instrumento importante que el gobierno afecta a las fases de 
consumo, inversión, empleo, etc.  
Por ello la inversión pública se entiende, principalmente por los ingresos públicos que 
capta de su sistema tributario y los devuelve a los gobiernos locales para su inversión. 
(p.65) 
Moyado (2002) manifiesta, que el país requiere cambios en las instituciones 
públicas, cuyo servicio este identificado por señales de calidad, donde la eficiencia y 
eficacia, tengan una combinación perfecta con los cambios de las instituciones públicas y 
la participación ciudadana. (p.8) 
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Se considera en el párrafo precedente que, el autor nos muestra que la variable de CGP, 
tiene dos dimensiones la Eficiencia y Eficacia, este tema de calidad de la gestión pública 
forma parte actualmente de la modernización del estado, con la mejora continua y el 
énfasis de mayor rendimiento en todas las organizaciones.  
  Alfaro (2016) señala que existe una vinculación con el desarrollo de capacidades 
del gobierno con la institucionalización de la vida municipal, capacidades relacionadas con 
la eficiencia y eficacia para desarrollar el gasto de las acciones públicas. (p.103) 
 
Se aprecia conforme a lo publicado en la página consulta amigable de 
Transparencia Económica del organismo rector de economía el MEF, en la ejecución del 
gasto se visualiza que la inversión de la comuna pisqueña, tiene un avance de 72.35 % un 
avance aceptable conforme a las metas establecidas, para mejor ilustración adjuntamos el 
cuadro respectivo. Anexo  
 
Abusada, Cusato y Pastor (2008) En su teoría encuentra dos dimensiones del gasto 
público, la primera la Eficacia la define como la competencia del gobierno para conseguir 
los metas trazadas; y la segunda la Eficiencia describe como se usan los recursos, de tal 
suerte que se busque maximizar el impacto del accionar público. (p. 3) 
Como se podrá apreciar en las teorías escritas por estos autores encontramos los 
instrumentos como son la eficiencia, eficacia y la inversión pública; instrumentos con los 
cuales se desarrolló el estudio de la presente investigación. Lo que se pretendió obtener 
una mejor eficiencia y eficacia con la inversión pública, señalando que las dimensiones de 
Eficiencia y Eficacia sean los pilares de la variable CGP (Calidad del Gasto Público), de tal 
suerte que se mantenga un equilibrio y una constante de inversión pública para los más 
necesitados. 
Estas dimensiones según la teoría de los autores son: 
 
Dimensión Eficiencia.-  
 
La eficiencia se entiende como un procedimiento de directivas con el que se puede 
garantizar la calidad de un producto final y depende de la capacidad del personal que 
ejecutan los trabajos. La palabra eficiencia deriva del latín efficiencia que indica aludir a 




Dimensión Eficacia.-  
 
Eficacia proviene del Latín efficere que, a su vez, es derivado de facere, que significa hacer 
o lograr. Y se define eficacia como la virtud, actividad, fuerza y poder para obrar. 
  
1.4 Formulación del Problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el PP – (Presupuesto Participativo) y la CGP (Calidad del Gasto 
Público) en la municipalidad provincial de Pisco en el año 2018? 
Problemas específicos  
Problema específicos 1 
¿Cuál es la relación entre el PP - (Presupuesto Participativo) y la EFICACIA de la CGP 
(Calidad del Gasto Público) en la municipalidad provincial de Pisco en el año 2018? 
 
Problema específicos 2 
 
¿Cuál es la relación entre el PP (Presupuesto Participativo) y la EFICIENCIA de la CGP 
(Calidad del Gasto Público) de la municipalidad provincial de Pisco en el año 2018? 
1.5 Justificación 
Justificación teórica. 
La investigación se sustentó, en las normas legales vigentes Ley del PP N° 28056, 
así como en los fundamentos teóricos de las investigaciones de las teorías del presupuesto 
participativo de los autores Barraza y Cruz de las investigaciones sobre gasto público de 
los autores Abusada y Cusato y Pastor. 
Justificación Práctica  
Reseñando lo manifestado por Cabannes, Y. (2004), en su libro Presupuesto 
Participativo y Finanzas Locales,  
Los presupuestos participativos son producto de una directiva moderna, instituida a 
partir de una facultad del estado compartido y las demandas de los movimientos sociales, 
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que plantean los presupuestos participativos como exigencia para mejorar la calidad de 
vida. (p.122). 
La investigación contribuye para que en los próximos periodos, la comuna pisqueña 
realice una mejor convocatoria y capacitación a la sociedad civil, con el objetivo que las 
decisiones sobre la aprobación del presupuesto anual de inversiones y la ejecución de obras 
públicas, sea conjunta entre población y gobernantes, de esta forma se mejorara el vínculo 
del PP – (Presupuesto Participativo) con la CGP (Calidad del Gasto Público), es decir que 
los proyectos de inversión pública aprobados en el PP se ejecuten, derivando en una 
eficiente y eficaz CGP, beneficiando a la población con la disminución de las brechas de 
las necesidades primordiales, la disminución del nivel de pobreza, derivando en una mejora 
de la calidad de vida de la comunidad. 
 
Justificación Metodológica.  
 
El diseño usado, mediante la aplicación de instrumentos de medición debidamente 
validados mediante juicios de experto, es correlacional, transversal no experimental, y que 
son aplicados por cuestionarios; que permitió aplicar el sistema hipotético deductivo, que 
es una procedimiento de razonar utilizada para derivar en razonamientos lógicos desde una 
serie de premisas, se ofrecen instrumentos validados para cada variable y que en la práctica 
se ha utilizado en las muestras requeridas de nuestro estudio, y los cuadros estadísticos 
permiten cuantificar las variables de nuestro estudio. 
1.6 Hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación directa entre el PP – (Presupuesto Participativo) y la CGP – (Calidad del 
Gasto Público) en la municipalidad provincial de Pisco.  
Hipótesis específicas: 
Hipótesis especifica 1 
El PP - presupuesto participativo se vincula significativamente con la eficiencia de la CGP 




Hipótesis especifica 2 
El PP - presupuesto participativo se relaciona significativamente con la eficacia de la 
calidad del gasto público en la municipalidad provincial de Pisco.  
Arias, (2012), manifiesta: 
Se denominan hipótesis a las conjeturas tales como, ante la aparición de alguna 
incógnita, todo individuo tiene la aptitud de figurarse y de averiguar posibles 
interpretaciones, Y define las Hipótesis como, “una suposición que expresa la 
posible relación entre dos o más variables la cual se formula para responder 
tentativamente un problema o pregunta de investigación” 
 
1.7 Objetivos 
Objetivo general   
Fundamentar la relación del PP – (Presupuesto Participativo) y la CGP (Calidad Del 
Gasto Público) en la municipalidad de Pisco en el año 2018.    
Objetivos específicos: 
Objetivos específicos 1 
Fundamentar el vínculo del PP y la EFICACIA del CGP en la municipalidad de Pisco en 
el año 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Fundamentar el vínculo del PP y la EFICIENCIA del CGP en la municipalidad de Pisco 










2.1 Diseño de la Investigación 
Hernández, Fernández, y Baptista, (2014), Los autores establecen desde un punto 
de vista que el diseño cuantitativo es por etapas y probatorio, cada fase antecede a la 
próxima y no se puede evadir ningún paso, el orden es riguroso, aun cuando, se puede re 
determinar cualquier etapa. Se inicia de una opinión, que va delimitando y aprobándose 
esta, se originan metas e interrogantes para la exploración, se investiga la literatura y se 
construye una visión hipotética. De las interrogantes se levantan supuestos y diagnostican 
variables; se organiza un programa para demostrarlas; se miden las variables en un preciso 
ámbito; se examinan las evaluaciones logradas y se establece conclusiones respecto a los 
supuestos. (p.4) 
Definen los autores que los diseños de investigación transversal recogen 
información en un solo tiempo y su intención es delinearlas y estudiar su influencia e 
interrelación de las variables. (p. 154) 
Por los fundamentos definidos en los párrafos precedentes, afirmamos que el diseño de 
la investigación es, cuantitativa porque que se apoya en los números para explorar, estudiar 
y confirmar información y cantidades; es correlacional por cuanto define si dos variables 
están conectadas o no; es no experimental porque se ejecuta sin adulterar adrede las 
variables. Fundamentalmente se basa en el análisis de las anormalidades, como ocurren en 
su ámbito original para revisarlos con posteriormente; y es de corte transversal porque es 
un método no experimental que recoge y analizar datos en un momento determinado. Los 
datos que se obtuvieron de los miembros y participantes del PP - presupuesto participativo, 
el CCL, por el personal de la Gerencia de la Presupuesto, y de la Gerencia de Inversión 
Pública, y la recolección de datos se realizó en un solo tiempo. 
 
Tipo de Investigación 
Sánchez, y Reyes (2000), establecen que, La primera es la investigación básica, por 
que permite modificar teorías y crear hipótesis y también se le conoce como exploración 
fundamental, y el fin de la investigación puede estimarse un empleo inmediato, pero 
considerando que, a partir de su desenlace y hallazgos, pueden aparecer otros resultados y 
evoluciones científicos. (p. 37) 
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El tipo de estudio es tipo aplicada, porque los desenlaces de la exploración se orientan 
al empleo de otros conocimientos y métodos de trabajo, que se aplicaran para obtener 
nuevas consecuencias como mejorar la Calidad de Vida de la Comunidad, objetivo de la 
aplicación del presupuesto participativo  
Nivel de la investigación es causal explicativo, porque se va a tratar de explicar el 
comportamiento de la v dependiente a partir dela va independiente y además es 
correlacional por que se va intentar de instaurar un nivel de dependencia de las variables a 





                                                         V1 
   
 
M    =                                               
                                              r 
 
 
                                                         






M = Muestras de agentes participantes y responsables de la ejecución presupuestaria. 
V1 = PP presupuesto participativo 
V2 = CGP  Calidad del gasto publico 
r    = Relación de variables 
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2.2 Variables, Operacionalización de las variables 
Para esta investigación se reconocieron las variables siguientes: 
Variable Independiente: Aplicación del Presupuesto Participativo  
Variable Dependiente:    Calidad del gasto público  
 
Identificación de variables 
Para Hernández, Fernández y Baptista, una variable es una pertenencia que puede 
variar y cuyo cambio está apto a medirse o analizarse. Las variables tienen la propiedad de 
poder cambiar y ser calculables de varias formas, desde la menor hasta la mayor 
clasificación, Verdugo (2010),  denomina Operacionalización, el desarrollo de conducir 
una variable del grado hipotético al campo efectivo, cuando pasa por dividir una variable 
primordial, en otras precisas denominadas dimensiones, las cuales se derivan a indicadores. 
Variable Independiente Aplicación del Presupuesto Participativo  
El MEF, define conceptualmente, el PP es un mecanismo de gobierno y de gestión, 
del mismo modo los administradores de las municipalidades, así como la sociedad civil 
debidamente organizadas, resuelven en conjunto, donde se priorizan las inversiones, los 
mismos que están asociados al pensamiento y metas del PDC – (PLAN DE 
DESARROLLO CONCERTADO).  
Definición Operacional: 
La aplicación del presupuesto participativo es aquella actividad mediante la cual se 
aplican mecanismos de gestión presupuestal de la actividad financiera, con la 
intervención de la comunidad en su preparación y el ámbito territorial donde se aplica.  
“El PP es aquel que a través de una apropiada organización, programación de 
presupuesto y exposición de metas físicas, se resuelven dificultades sociales, 
mejorando con ello el desempeño laboral y finalmente midiendo los resultados a través 
de los índices de evaluación”. 
 
Operacionabilidad de las variables:  
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Tabla N° 1 
Variable1: Aplicación del PP - presupuesto participativo 








Criterios y Proporción de la 
asignación de los recursos 
públicos del PP 
01 y 02 
Escala 
Ordinal. 
[30 – 54] Muy bajo  
Nivel de participación 
ciudadana en la gestión y 
uso de los fondos públicos 
03 y 04 
 
[55 – 78] bajo 
Participación de la 
población en el control y 
ejecución  del presupuesto   
05 y 06 [79 – 102] regular 
Distribución equitativa de 
los recursos públicos y 
prioridad de los proyectos 
de inversión   
07 - 08 y 
09 















Difusión, sensibilización y 
capacitación de la 
población  referente al PP  
10/11 y 12 
 
[127 – 150] muy alto Mejoramiento de los 
niveles y calidad de vida de 
la población, Identificación 
y solución de necesidades 
básicas de la población 
12 y 16 
 
Reforzamiento de la 





El PP y el cumplimiento de 
las metas, respecto a los 
acuerdos y acciones 




bajo    
2= bajo      
3= regular     






Participación activa de la 
población en el PP 













Cumplimiento de la ley 
marco del presupuesto 
participativo y emisión de 
ordenanzas 
20-21-22 
















Nota: Información resultante de la encuesta practicada a los trabajadores de la MPP y 





















Vinculación del PP con el 
OCI y las políticas de 
descentralización, y el Plan 
de desarrollo Concertado 
23-24-25-
26 
Proceso de PP basado en 
las segmentaciones 
territoriales del distrito, la 
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Variable N° 2: Calidad del Gasto Público  
Definición Conceptual: La Inversión Publica se define cuando se asegura un eficaz y 
eficiente uso del gasto público, con el solo objeto de aumentar el desarrollo de la economía 
y de acrecentar la calidad de vida de la población. 
Definición Operacional: Está determinada por la eficiencia y eficacia, logrando el 
conclusión de los objetivos, ejecución de obras con los recursos remitidos, es decir 
cumplen con los objetivos físicos y financieros en los tiempos propuestos, teniendo en 
cuenta que la inversión este direccionada rigurosamente a la complacencia de las 
necesidades de la comunidad. 
Tabla N° 2 




Indicadores Ítems Escala  Niveles 
Eficiencia 
Personal capacitado para 
orientar el presupuesto 
participativo y cumplir con 
eficiencia la programación de 




Ordinal    
        
1= muy bajo        
2= bajo              
3= regular          
4= alto               
5= muy alto 
[25 – 45] muy bajo.               
[46 – 65]  bajo             
[66 - 85]  regular                 
[86 - 105] alto.                 
[106 -125] muy alto.    
 
Los proyectos de inversión 
cuentan con expedientes 
técnicos, viabilidad, e 
incremental rentabilidad social. 
07/08  y  
09 
El Equipamiento de oficinas y 
valores del personal de la 
municipalidad mejoran la 
inversión del presupuesto 
participativo en las zonas 
urbanas y rurales 










Cómo considera usted que el 
PP admite hacer más eficaz el 





Como son los mecanismos de 













La Información que brinda la 
municipalidad referente a la 
forma que invierte en el gasto 
publico  
 
Gasto está alineado a las 













La inversión de los recursos del 
gasto público, atienden las 
demandas de la comunidad y 







Nota: Información resultante de la encuesta practicada a los trabajadores de la MPP y 



















2.3. Población y muestra 
Población  
 
En este trabajo la población será los funcionarios de la comuna pisqueña y la sociedad civil 
que está involucrada en el presupuesto participativo, 106 participantes. 
Wigodski (2010), en su trabajo de Metodología de la Investigación define: 
La población es el grupo de personas, elementos o medidas que tienen varias 
particularidades frecuentes y observables en un determinado momento y lugar. (p.1)  
Muestra 
Está constituida por los Participantes encargados de la formulación y ejecución 
presupuestaria que laboran directamente en el tema de PP (Presupuesto Participativo) de la 
comuna pisqueña en un número de 80 personas calculado estadísticamente de la siguiente 
manera: 
Cálculo del tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población del personal = 106 
Z = Nivel de confianza al 95% = 1,96    
p = Probabilidad de estar de acuerdo con el Presupuesto y Calidad del gasto = 0,7 
q = Probabilidad de estar en desacuerdo = 0,3 
E = Error muestral = 0,.05    
n = Tamaño de la muestra 
Fórmula para estudios de proporciones de una variable cualitativa: 





























                
 
n = 80 personas 
Wigodski (2010), define la muestra como: 
“Al sector representativo de la población. El tipo de muestra que se elige obedecerá de 
la clase y cuán especifico se quiera el análisis de la población”, y puede ser:  
Aleatoria – en el momento que se escoge al albur y cada participante tiene la misma 
ocasión de ser considerada;  
Estratificada - cuando se divide en niveles de acuerdo a las peculiaridades o variables 
que se intenta investigar.  
Sánchez y Reyes (2009) la definen: 
“La recolección de la información en las etapas del estudio es una de las etapas más 
delicadas, su técnica de recolección son los mecanismos con el cual el examinador 
procede a recolectar los datos requeridos de una realidad en cometido de las metas de 
la investigación.” (p. 149). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
En la presente investigación se usó la encuesta como técnica, con alternativa 
politomica, destinada a los funcionarios de la municipalidad provincial de Pisco, inmersos 
en Presupuesto Participativo de la gerencia de Inversión Pública y dirección de 
Planificación y Presupuesto, la misma que ha sido individual, y que a través de la 
estadística registrara la problemática existente y se obtendrá la validación de la hipótesis.  
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El Instrumento para la investigación para ambas variables fue el cuestionario para la 
selección de información, y que radico en un conjunto de interrogantes de las variables PP 
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) y CGP (CALIDAD DE GASTO PÚBLICO). 
Ficha técnica del instrumento de PP - presupuesto participativo 
Denominación   : Presupuesto Participativo 
Objetivo   : Relación del PP - presupuesto participativo 
Autor    : Javier Guardiamos Rebaza 
Adaptación   : Juan Astorga Meneses 
Forma de Respuesta  : Escala de Likert importancia de un valor 
Año    : 2018 
Aplicación   : Individual 
Duración   : 20 minutos 
Materiales   : Manual 
Mide tres dimensiones : Presupuestaria financiera, Participativa y Territorial 
















Tabla N° 3 
Escalas y baremos de la variable aplicación del PP 
          Cuantitativo 
Dimen. P. 
Financiero 
Dimen. Participativo Dimen. Territorial Cualidad 
59 – 70 33 – 40 33 - 40 Muy alto 
48 – 58 27 – 32 27 – 32 Alto 
37 – 47 21 – 26 21 – 26 Regular 
26 – 36 15 – 20 15 – 20 Bajo 
14 – 25 8 – 14 8 – 14 Muy bajo 
 
Ficha técnica del mecanismo CGP 
Denominación   : Calidad gasto público 
Autor    : Javier Guardiamos Rebaza 
Adaptada   : Juan Astorga Meneses 
Forma de Respuesta  : Escala de Likert importancia de un valor 
Año    : 2018 
Aplicación   : Individual 
Duración   : 20 minutos 
Materiales   : Manual 
Mide dos dimensiones : Presupuesto participativo y participación ciudadana 










Consentimiento de la Entidad.- La municipalidad provincial de Pisco, ha otorgado la 
resolución respectiva. 
Privacidad.- Los documentos e información que nos otorgue la comuna en el estudio no 
podrá ser difundida o divulgada para otros fines. 
Libre Participación.- Cada funcionario se le comunicara el valor del estudio y que esta 
será sin presión de ningún tipo. 
Tabla N° 4 
Escalas y baremos de la variable CGP 
Cuantitativo 
V2 General Dimen. Eficiencia Dimen. Eficacia Cualitativo 
106 - 125 64 – 75 43 - 50 Muy alto 
86 - 105 52 – 63 35 – 42 Alto 
66 - 85 40 – 51 27 - 34 Regular 
46 – 65 28 – 39 19 - 26 Bajo 
25 – 45 15 . 27 10 – 18 Muy bajo 
 
Arias, F. (2006), El propósito del estudio, obra del autor, define la encuesta, cuando a 
un conjunto de individuos, mediante una técnica se pretende obtener información acerca de 
si mismos, o sobre un tema específico. La exploración es el estilo de encuesta que se 
ejecuta de manera manuscrita en una forma con una serie de interrogantes. Se le llama 
examen auto administrado por que es editado con sus respuestas por el encuestado, sin 
colaboración del entrevistador”. (p.72 y 74). 
Se usó el método de recopilación de información indirecta, mediante recopilación de 
información existente en el MEF, portal de transparencia económica, donde se apreciara la 
realización de obras públicas efectuada en la comuna pisqueña. 
Recopilación de información de las implicancias y como se maneja el PP - 
presupuesto participativo en la comuna pisqueña;  al obtener la información certera de 
cómo se formula, y ejecuta, es decir la utilización de los recursos de la comuna pisqueña, 
nos permitirá diagnosticar como el PP influye en mejorar la eficacia, eficiencia de los 
recursos públicos. Y consecuentemente acrecienta la calidad de vida de la comunidad y se 
disminuirá las brechas de las principales necesidades de la comunidad. 
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Procedimientos de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos.-  
Validez a juicio de expertos 
El método de autenticidad se practicó por la técnica de juicio de expertos, efectuado por el 
pedagogo del curso de desarrollo del trabajo de investigación, y dos doctores de la 
Universidad Nacional de Ica - San Luis Gonzaga UNICA -, quienes evaluaron la 
oportunidad, importancia y precisión, por medio del empleo y garantía de validez de la 
Universidad César Vallejo - escuela de postgrado Lima - Norte.  
Tabla N° 5  
Juicio de expertos   
Expertos Aplicabilidad del instrumentos 
Experto 1 Alejandro Isaías Angulo Quispe  Aplicable  
Experto 2 Maritza Emperatriz Guzmán Meza  Aplicable  
Experto 3 Alejandro Alfredo Quispe Mayurí Aplicable  
 
Confiabilidad 
La credibilidad de los mecanismos oriento a definir utilizar el Coeficiente Alfa 
Cronbach, que es una correlación al cuadrado, que evalúa la similitud de las interrogantes 
calculando el promedio de todas las correlaciones entre los ítems para notar que 
evidentemente se semejan, y tanto más se lleve al límite 1, su fiabilidad será preferible, 
considerando  que también es confiado a partir de 0,80, este coeficiente utiliza un índice de 
coherencia que toma valores entre 0 y 1 y que nos permite confirmar que el mecanismo 
que se está calculando reúne información deficiente y nos conduciría a desenlaces erradas 








Tabla N° 6 
Escala de valores de Alfa de Cronbach 
 
Tabla N° 7 
Confianza de los instrumentos 
Instrumento    Técnica     Resultados 
Variable 1    Alfa de Cronbach    0,825 
Variable 2    Alfa de Cronbach     0,944 
 
2.5 Métodos de Análisis de datos 
El método de ordenamiento de información se ejecutara en computadora utilizando el 
sistema IBM-SPSS, con operaciones en matemáticas, estadísticas y se reflejaran en 
gráficos histogramas, barras y sectoriales las conclusiones de la incidencia del PP - 
presupuesto participativo en el gasto público o inversiones. Después del estudio se 
identificaran los estados más significativos y se resumirán los datos que constituyen los 










≤ 0.5 Muy Malo 
> 0.5 – 0.59 Malo 
> 0.6 – 0.69  Regular 
> 0.7 – 0.79 Bueno 
> 0.8 – 0.89 Muy bueno 




Tabla N° 8 
Escala de Interpretación para la Correlación de RHO Spearman 
 
Extraído de: https://es.wikipedia.org/Coeficiente correlación de Spearman 
 
2.6 Aspectos éticos. 
El estudio se salvaguardara la identidad de todos los encuestados que participan en 
la encuesta y se tendrá en presente los argumentos siguientes:  
Aprobación de la Entidad.- La municipalidad provincial de Pisco, ha otorgado la 
resolución respectiva. 
Privacidad.- Los documentos e información que nos otorgue la comuna en el estudio no 
podrá ser difundida o divulgada para otros fines. 
Libre Participación.- Cada funcionario se le comunicara el valor del estudio y que esta 











3.1 Presentación y análisis de resultados 
 
Terminado la selección de la información y desde los mecanismos validados por 
juicio de expertos, se procedió a exponer los resultados finales totales según los grados de 
las variables de la investigación, PP-presupuesto participativo y CGP-Calidad del Gasto 
Publico de forma descriptiva; para posteriormente proceder a contrastar las hipótesis 
correspondientes. 
Para la presentación del trabajo se emplearon los métodos de la estadística 
descriptiva y estadística inferencial: 
La parte descriptica corresponde a la presentación de tablas sobre distribución por 
frecuencias simples y porcentuales de los números de trabajadores para cada uno de los 
etapas de las variables PP-presupuesto participativo, CGP-calidad del gasto público, 
eficiencia y eficacia de las inversiones con su respectiva gráfica y un de contingencia para 
relacionar las dos variables principales, objetivo principal en esta investigación.  
Luego se utilizó los métodos de la estadística inferencial para acreditar los 
supuestos, en primer lugar de la normalidad de las variables y así escoger el estadístico 
adecuado para comparar los supuestos generales y las dos hipótesis especificas 












Tabla N° 9    
Asignación de frecuencia de los niveles de la variable PP- presupuesto participativo en la 
municipalidad de Pisco 
 
NIVEL Frecuencia Puntaje Porcentaje 
Muy bajo 0 30 – 54 0 
Bajo 9 55 – 78 11,3 
Regular 51 79 – 102 63,8 
Alto 19 103 – 126 23,8 
Muy alto 1 127 - 150 1,3 




Imagen N° 1.- Considerando la percepción de las personas encuestadas es para una 
mayoría del 63,8% de un manejo regular del presupuesto, luego un 23,8% lo considera 




















Tabla N° 10 
Distribución de frecuencia de los niveles de la dimensión presupuesto financiero de la 
variable PP-presupuesto participativo  
 
NIVEL Frecuencia Puntaje Porcentaje 
Muy bajo 1 14 – 25 1,3 
Bajo 7 26 – 36 8,8 
Regular 49 37 – 47 61,3 
Alto 22 48 – 58 27,5 
Muy alto 1 59 - 70 1,3 






Imagen N° 2.- Con respecto a la manera cómo percibe la ciudadanía  el manejo 
presupuestario en la Municipalidad de Pisco, en lo que respecta a la asignación equitativa o 
no, la prioridad en la ejecución, la entrega de estadísticas del periodo, la participación de la 
población en el PP-presupuesto participativo para la asignación de los recursos financieros, 
se obtuvo que en una mayoría del 61,3% la considera regular y un 28,8% en el calificativo 



















Tabla N° 11 
Distribución de frecuencias de los niveles de la dimensión participación, de la variable 
PP. 
 
NIVEL Frecuencia Puntaje Porcentaje 
Muy bajo 0 8 – 14 0 
Bajo 9 15 – 20 11,3 
Regular 42 21 – 26 52,5 
Alto 26 27 – 32 32,5 
Muy alto 3 33 - 40 3,8 




Imagen N° 3.- Desempeño de la Municipalidad de Pisco en hacer participar a la población 
en la conclusión de las dudas, en el acatamiento de los propósitos y fines del presupuesto; 
utilizando los diferentes medios para hacer informar y difundir las bondades del PP, para 
que se acaten los convenios mediante el reforzamiento de la democracia, la encuesta 
proporciona como resultado de una percepción regular para el 52,5% y de alto para un 


















Tabla N° 12       
Distribución de frecuencias de los niveles de la dimensión territorial, de la variable PP-
presupuesto participativo. 
 
NIVEL Frecuencia Puntaje Porcentaje 
Muy bajo 0 8 – 14 0 
Bajo 5 15 – 20 6,3 
Regular 14 21 – 26 17,5 
Alto 43 27 – 32 53,8 
Muy alto 18 33 - 40 22,5 




Imagen N° 4.- Determinación del grado de administración del PP-presupuesto y el PDC-
plan de desarrollo concertado, en el nivel del presupuesto y las metas de la 
descentralización, el proceso de elaboración del PP-presupuesto fundado en los sectores 
territoriales de la provincia de Pisco para la disminución de las brechas de las principales 
necesidades básicas de la comunidad y la opinión sobre cómo se aprueban las ordenanzas y 
decretos por la municipalidad, los encuestados en una mayoría del 53,8% la consideran con 


















Tabla N° 13 
Asignación de frecuencias de los niveles de la calidad en el gasto público en la comuna 
pisqueña. 
INFORMACIÓN Frecuencia Puntaje Porcentaje 
Muy bajo 0 25 - 45 0 
Bajo 9 46 - 65 11,3 
Regular 50 66 - 85 62,5 
Alto 21 86 - 105 26,3 
Muy alto 0 106 - 125 0 
TOTAL 80  100 
 
 
Imagen N° 5.-El grado general de la calidad dela inversión pública por parte de la comuna 
pisqueña es para una mayoría del 62,5% de regular y de alto para el 26,3% de los 
encuestados, desatacando la claridad de las ordenanzas, el equipamiento para el desempeño 






















Tabla N° 14  
Distribución de frecuencias de los grados de la dimensión de eficiencia en la calidad del 
gasto publico 
 
NIVEL Frecuencia Puntaje Porcentaje 
Muy bajo 0 25 - 45 0 
Bajo 9 46 - 65 11,3 
Regular 50 66 - 85 62,5 
Alto 21 86 - 105 26,3 
Muy alto 0 106 - 125 0 




Imagen N° 6.- La percepción en la eficiencia de la municipalidad en el gasto público, se ha 
considerado para el análisis el equipamiento con qué cuenta la institución para un mejor 
desempeño de sus trabajadores y que se encuentren en número y calidad, el conocimiento 
de los Comités vecinales para apoyar en la ejecución del gasto, la importancia de los gastos 
de inversión que cuentan con viabilidad y expediente técnico y como se invierte en las 
zonas rurales. Los resultados de la encuesta es de una opinión de una eficiencia regular 



















Tabla N° 15 
Distribución de frecuencias de los grados de la dimensión de eficacia en la CGP-calidad 
del gasto publico 
 
NIVEL Frecuencia Puntaje Porcentaje 
Muy bajo 0 10 – 18 0 
Bajo 11 19 - 26 13,8 
Regular 47 27 - 34 58,8 
Alto 22 35 – 42 27,5 
Muy alto 0 43 - 50 0 




Imagen N° 7.- El estudio de la eficacia de la Municipalidad de Pisco se ha considerado 
principalmente, si la institución cuenta o no con los instrumentos modernos para la 
tramitación de los vecinos en materia del gasto, si las ordenanzas tienen la calidad 
necesaria que garanticen una buena ejecución del gasto así como los mecanismos de 
evaluación, como se informa a la población y como atiende la comuna las denuncias sobre 
riesgos o delitos en contra de la calidad del gasto. El resultado de la encuesta otorga un 
58,8% de una opinión de manejo regular de la municipalidad, para el 27,5% es de nivel 

















Tabla N° 16 
 Relación entre el grado del PP-presupuesto participativo y la CGP-Calidad en el gasto 




CGP-Calidad del gasto publico Gasto 
Bajo Regular Alto 
n % n % n % n % 
Bajo 8 88,9 1 2,0 0 0 9 11,3 
Regular  1 11,1 47 94,0 3 14,3 51 63,8 
Alto 0 0 2 4,0 18 85,7 20 24,1 
TOTAL 9 
 
100 50  100 21 100 80 100 
 
 
Imagen N° 8.- Observamos una relación directa entre las dos supuestos de la investigación, 
porque a bajo nivel de percepción del manejo presupuestario le corresponde un alto 
porcentaje 88,9% que baja la variable CGP-calidad del gasto público en la comuna de 
Pisco y para una alta o buen manejo del presupuesto le corresponde una alta calidad de 



























Tabla N° 17 
Relación dentro el nivel del PP-presupuesto participativo y la dimensión de eficiencia de 
la CGP-calidad del gasto publico 
 
Presupuesto 
Eficiencia de la CGP-calidad del gasto 
publico 
Gasto 
Bajo Regular Alto 
n % n % n % n % 
Bajo 8 88,9 1 2,0 0 0 9 11,3 
Regular  1 11,1 47 94,0 3 14,3 51 63,8 
Alto 0 0 2 4,0 18 85,7 20 24,1 
Total 9 
 





Imagen N° 9.- Al relacionar la gestión entre la variable del Presupuesto con la dimensión 
de Eficiencia de la variable de la Calidad del gasto público encontramos una relación 
directa, porque a una baja gestión del presupuesto le corresponde una baja eficiencia del 
gasto para el 88,9% de las 9 personas que tienen bajo nivel de eficiencia. Y de las 21 



























Tabla N° 18 
Vinculo dentro el nivel del PP-presupuesto participativo y la dimensión de eficacia de la 
CGP-calidad del gasto publico 
 
Presupuesto 
Eficacia de la CGP-calidad del gasto publico Gasto 
Bajo Regular Alto 
n % n % n % n % 
Bajo 8 72,7 1 2,1 0 0 9 11,3 
Regular  3 27,3 43 91,5 5 22,7 51 63,8 
Alto 0 0 3 6,4 17 77,3 20 24,1 
Total 11 
 





Imagen N°10.- En la tabla N° 18 y figura N° 10 encontramos un vínculo directa entre la 
gestión del manejo de la variable del presupuesto con la dimensión eficacia de la variable 
de CGP-calidad del gasto público en la municipalidad de Pisco. De las 11 personas con 
bajo nivel de eficacia en el gasto el 72,7% origina una baja gestión presupuestal; por otro 


























Análisis estadístico de las variables.-  
Para determinar el estadístico a utilizar, para la comparación de los supuestos, debemos 
realizar la Prueba de Normalidad a todas las variables de la investigación: PP-presupuesto, 
CGP-Calidad del gasto público, eficacia y eficiencia del gasto. Si las variables están 
distribuidas normalmente, utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson y si no está 
distribuida normalmente se utilizará el coeficiente de correlación de Spearman.  
Pruebas de normalidad 
Hipótesis 
Ho: Los niveles de calificación de las variables Presupuesto, CGP-Calidad del Gasto 
Público, Eficiencia y Eficacia de la inversión persiguen una asignación común.  
H1: Los niveles de calificación de las variables Presupuesto, CGP-Calidad del Gasto 
Público, Eficiencia del gasto y Eficacia de la inversion no persiguen una asignación 
común. 
 
Nivel de significación.- p = 0,05 
Estadístico de prueba.- Kolmogorov-Smirnov 
 
Tabla N° 19 
 




Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Presupuesto 0,346 80 0,000 0,778 80 0,000 
Calidad del Gasto 0,108 80 0,022 0,945 80 0,002 
Eficacia del Gasto 0,120 80 0,006 0,952 80 0,005 
Eficiencia del Gasto 0,126 80 0,003 0,947 80 0,002 
 
Interpretación.- Por tener 80 datos de nuestra encuesta debemos tomar los resultados de 
Kolmogorov-Smirnov (Para n > 30 datos), aquí los valores de la significación son 0,000; 
0,022; 0,006 y 0,003 para cada una de las 4 variables de estudio y que por ser menores a 
0,05 se debe impugnar la hipótesis nula Ho.  
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La información recopilada dan evidencia para asumir la resolución de rechazar la hipótesis 
nula por lo tanto los niveles de calificación de la variables presupuesto, CGP-calidad del 
gasto público, eficiencia y eficacia de la inversión no continúan una asignación usual. 
Estadística Inferencial 
Contrastación de la hipótesis general 
Hipótesis 
Ho: No hay relación directa entre el PP-Presupuesto Participativo y CGP-Calidad de los 
gastos públicos en la comuna de Pisco 
H1: Existe relación directa entre el PP-presupuesto participativo tiene relación en la 
calidad de los gastos públicos en la comuna de Pisco 
Nivel de significación.- p = 0,05 
 
Estadístico de prueba.- Coeficiente de correlación de Spearman 
 
Tabla N° 20 







Coeficiente de correlación 1,000 0,859
**
 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 80 80 
Calidad del 
gasto 
Coeficiente de correlación 0,859
**
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es importante en el grado 0,01 (bilateral). 
Interpretación.- Como la significación bilateral es 0,000 nos indica que el valor del 
Coeficiente Rho de Spearman 0,859 es muy significativo por ello debe rechazarse la 
hipótesis nula Ho. 
Los datos recopilados con la encuesta muestran una relación positiva alta para rebatir la 
hipótesis nula por lo que se debe tomar la decisión de afirmar con un 95% de confianza de 
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que el PP-presupuesto participativo tiene relación en la calidad de la inversión pública en 
la comuna de Pisco y el valor 0,859 se considera en el rango de BUENA correlación.  
 
Contrastación de la hipótesis específica 1 
Hipótesis 
Ho: Nos indica que no hay relación directa entre el PP-presupuesto participativo y la 
eficiencia del manejo de los gastos públicos de la comuna de Pisco 
H1: Nos indica que hay relación directa entre el PP-presupuesto participativo y la 
eficiencia del manejo de los gastos públicos en la comuna de Pisco 
Nivel de significación.- p = 0,05 
Estadístico de prueba.- Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla N° 21 
Coeficiente de correlaciones de Spearman entre el presupuesto y eficiencia 
 Presupuesto Eficiencia 








Sig. (bilateral) . 0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es importante en el grado 0,01 (bilateral). 
Interpretación.- Como la significación bilateral es 0,000 nos indica que el valor del 
Coeficiente Rho de Spearman 0,859 es muy significativo por ello debe rechazarse la 
hipótesis nula Ho. 
Los datos recopilados con la encuesta muestran la escala de interpretación para la 
Correlación de RHO Spearman una correlación positiva alta para rechazar la hipótesis nula 
por lo que se debe tomar la decisión de afirmar con un 95% de confianza de que el PP - 
presupuesto participativo tiene relación directa en la Eficiencia del manejo del gastos 
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públicos en la Municipalidad de Pisco y el valor 0,859 se considera en el rango de 
correlación positiva alta. 
Contrastación de la hipótesis específica 2 
Hipótesis 
Ho: Nos indica que no hay relación directa entre el PP-Presupuesto Participativo y la 
eficacia del manejo de la inversión pública en la comuna de Pisco. 
H1: Nos indica que hay relación directa entre el Presupuesto Participativo y la eficacia del 
manejo de la inversión pública en la comuna de Pisco 
Nivel de significación.- p = 0,05 
 
Estadístico de prueba.- Coeficiente de correlación de Spearman 
 
Tabla N° 22 
Coeficiente de correlaciones de Spearman entre el presupuesto y eficacia 
 Presupuesto Eficacia 








Sig. (bilateral) . 0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es importante al grado 0,01 (bilateral). 
Interpretación.- Como la significación bilateral es 0,000 nos señala que el valor del 
Coeficiente Rho de Spearman 0,784 es muy significativo por ello debe rechazarse la 
hipótesis nula Ho. 
Los datos recopilados con la encuesta muestran según la escala de interpretación para la 
Correlación de RHO Spearman, una correlación positiva alta para rechazar la hipótesis 
nula por lo que se debe tomar la decisión de afirmar con un 95% de confianza de que el 
PP-presupuesto participativo tiene efectos en la Eficacia del empleo de la inversion 
publica en la Municipalidad de Pisco y el valor 0,784 se considera en el rango de 










Esta sección mostrara la discusión y el examen de las conclusiones que se han 
conseguido en la investigación, a efecto de medir las variables de PP-presupuesto 
participativo y de la CGP-Calidad del gasto público, con la meta de establecer la relación 
que hay entre las mismas en el ámbito de su aplicación, en este caso específico en la 
comuna de Pisco. 
En la comparación con otras investigaciones iniciaremos con aquellas que tenemos 
cierta similitud y en segundo término se realizara con aquellas que se discrepa, según la 
realidad de cada provincia o distrito, en nuestro caso la investigación es positiva como 
señalaremos más adelante. 
Los resultados estadísticos comprueban que en la primera hipótesis específica los 
datos recopilados muestran evidencia de que el PP Presupuesto Participativo tiene relación 
con las dimensiones de las inversiones públicas y sus dimensiones, en la Eficiencia del uso 
de las inversiones públicas en la municipalidad de Pisco, con un rho de Spearman de 0,859  
( p < 0,05), asimismo en la segunda hipótesis también se comprueba que el PP tiene 
vínculo con la Eficacia del manejo de los gastos públicos en la Municipalidad de Pisco, 
con un rho de Spearman de 0,784  ( p < 0,05) y por lo tanto se  contrastó la hipótesis 
general concluyendo que el PP-Presupuesto Participativo tiene relación en la CGP-
Calidad del Gastos Públicos en la comuna de Pisco. Con un rho de Spearman de 0,859 (p 
< 0,05) es decir en la escala de interpretación para la Correlación de RHO Spearman, el 
indicador de correlación es positiva alta. 
Concluyendo diremos que hay relación directa de la variable independiente sobre la 
variable dependiente, en razón que el PP - presupuesto participativo, conforme vemos en 
las conclusiones del PP-Presupuesto participativo de la comuna de Pisco, se destinan la 
totalidad del presupuesto asignados a inversiones, lo que demuestra que las ocurrencias de 
eficacia predictiva de la posibilidad que ocurra en las categorías de la variable dependiente 
tiene una correlación positiva alta al tener un Rho Spearman 0,859  ( p < 0,05) 
Las conclusiones de los antecedentes de la tesis de Martínez, J. (2017), el PP y su 
resultado con la satisfacción en la calidad de la inversión publica de la comuna de 
Pomabamba, en el año 2016; la confiabilidad del instrumento N° 1 es de 0,838 y el 
instrumento N° 2 es de 0,856, tiene sus desenlace positivo en la satisfacción de la calidad 
de gasto público; y tiene sus consecuencias eficientes en la satisfacción y confianza en la 
inversión publica; y el PP tiene sus consecuencias provechosas en la satisfacción de la 
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idoneidad de dictamen de la inversión publica de la comuna de Pomabamba, en el año 
2016. Comparando con mi investigación la confiabilidad de los instrumentos N° 1 es de 
0,784 y el instrumento N° 2 es de 0,859, por lo tanto se contrastó la hipótesis general 
concluyendo que el PP tiene relación con la calidad de las inversiones públicas en la 
municipalidad de Pisco. Con un rho de Spearman de 0,859 (p < 0,05), en ambos casos de 
las investigaciones las relaciones son positivas, teniendo una correlación positiva alta. 
Guardiamos Javier, (2018), considera que: 
El presupuesto participativo mejora las dimensiones de la variable de las inversiones  
públicas, referente a su partida y realizaciones de las inversiones en la comuna de 
Angasmarca porque su 43% de los interrogados están conformes con el  presupuesto 
participativo que se direcciona desenlaces a favor de la comunidad, porque el empleo se ha 
ejecutado en el ámbito de los problemas de la comuna de Angasmarca, asistiendo de esta 
forma a la preferencia de las necesidades de la comunidad y el empleo adecuado de las 
inversiones necesarias para conseguir buenos resultados, si no que consolida el resultado 
conveniente a las metas trazadas. 
Si realizamos la comparación del trabajo veremos que los datos recopilados con la 
encuesta muestran certeza para refutar la hipótesis nula, por cuanto se debe tomar la 
decisión de afirmar con un 95% de confianza de que el nuevo instrumento tiene efectos en 
la Calidad de los gastos públicos en la comuna de Pisco y el valor 0,859 se considera en el 
rango de correlación positiva alta. 
Al comparar con la tesis de Reynaldo Bringas (2014) en su estudio del PP-Presupuesto 
participativo y la CGP-Calidad de la gestión de las inversiones públicas en la región 
Ayacucho, 2009-2013,  
Las conclusiones del examen se comprueban que las presunciones propuestas. el problema 
primordial es, de qué manera el instrumento influye en el destino de la calidad de las 
inversiones en las comunas y/o distritos de la provincia de Ayacucho. Cuenta con dos 
variables, PP-Presupuesto participativo y calidad de la inversión de los recursos públicos, 
su diseño de la estudio fue no experimental de corte transversal, y la población suma 1442 
personas y la muestra se dio a 124 personas  seleccionados de las gerencias de Presupuesto  
e Inversión Pública y el método de recopilación de datos fue la encuesta, a los 
mencionados trabajadores; las conclusiones del estudio señalan que el PP-Presupuesto 
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participativo contribuye a mejorar la calidad de la inversión pública en las comunas de la 
provincia de Ayacucho, donde la intervención de la población, en el desarrollo de 
preparación como en la etapa de seguimiento y control, de esa forma se asiste a una 
administración eficiente que reconoce cumplir apropiadamente las exigencias de la 
comunidad. Podemos advertir, que los Recursos Públicos tienen una correlación positiva 
alta, ya que el gasto aplicado en el presupuesto fue mejorando gradualmente, pero es 
importante resaltar que se ofrezcan las condiciones para que exista una intervención 
mayoritaria de la población en el manejo del Presupuesto”. 
En la siguiente investigación, de acuerdo a las conclusiones estadísticas para la 
hipótesis específica 1, refleja que hay relación de la variable independiente sobre la 
dependiente. Los reparos encontrados concertan con Palacios (2013) en el estudio “La 
gestión del PP-Presupuesto participativo por resultados y la eficiencia del gasto en el 
departamento de la Libertad” la aplicación del presupuesto participativo en este sector no 
mejoro la CGP-Calidad del gasto público, porque no favorecen a mejorar la calidad de vida 
de la comunidad, y los actuales indicadores no reparan en los beneficio sociales que se 
brinda a la comunidad y además las señales cuantifican el gasto pero no la calidad, 
derivando en una correlación negativa baja. 
 
Tanaca (2011) En los estudios efectuados en su estudio titulado “Como influye el 
PP-presupuesto por resultados en la inversión publica presupuestal del sector Salud” los 
hallazgos concluyen que, la ejecución de la inversión pública, no aporta a una 
administración por resultados, porque se rige por los instructivos y a obedecer a las leyes, y 
no a resultados materiales en favor de la comunidad con menos recursos y menores 
necesidades. Sin embargo los supuestos generales y específicos planteadas de modificar las 
relaciones importantes estas mejoraron el rendimiento de los programas. Verificado esto en 
los cambios de la asignación presupuestal en el año 2007, en la cual se da más importancia 
la salud individual como la colectiva, con una intervención mayor al 80% se mejora la 
eficacia y la eficiencia de la inversión pública; entonces la correlación positiva es baja, por 
no cumplir todos los objetivos. 
En los estudios de Alfaro “Como mejorar el gasto público en Tapachulas Chiapas, 
México”, permite afirmar que el gasto público del ejercicio en mejorar la calidad de vida 
de la población, en salud, educación y las familias es un pequeño porcentaje del 4.49 % 
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inferior al gasto corriente de 59.31 %, teniendo un rho de Spearman de 0,4 evidentemente 
es considerada una correlación negativa moderada para los gastos del presupuesto 
programado, si comparamos con los hallazgos del Rho de Spearman de la investigación, el 
nuestro es más alto en 0,859  demostramos que la relación entre las dos variables con una 
correlación positiva alta, ambas consideraciones conforme a la escala de interpretación 










Primera: Se llega a determinar el supuesto principal del presente estudio de investigación 
que de acuerdo al presupuesto participativo si presenta un dominio en la CGP-
Calidad del gasto público, esta relación es considerable con un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman r= 0,859 (p< ,05), por el cual se anula la hipótesis 
nula y se reconoce la hipótesis alterna, con lo que se demuestra la correlación 
positiva alta que hay entre las dos variables en la municipalidad de Pisco - 2018 
Segunda: Se confirma en la primera hipótesis específica donde el PP - presupuesto 
participativo y la eficiencia de la inversión pública presentan un nivel de 
correlación considerable con un coeficiente definido por el Rho de Spearman r= 
0,859, con un grado de significación estadística p=0.001 (p< .05), por el cual se 
anula la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis alterna, por ende se determina 
que existe un vínculo importante entre el presupuesto participativo y la 
eficiencia del gasto público en la municipalidad de Pisco – 2018, con una 
correlación positiva alta. 
Tercera: Se confirma la segunda hipótesis específica donde el PP-presupuesto 
participativo y la eficacia de la inversión pública que presenta un nivel de 
correlación positiva alta con un coeficiente determinado por el Rho de Spearman 
r= 0,784, con un grado de significativo de estadística p=0.001 (p< .05), por lo 
cual se anula la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis alterna, de esta manera 
se demuestra que existe un vínculo significativo y moderado entre el PP-
Presupuesto participativo y la eficacia del gasto público en la municipalidad de 










Primera: Determinándose que la hipótesis general que el presupuesto participativo 
presenta una influencia en el gasto público, con un alto coeficiente de 
correlación positiva. La evaluación del presupuesto participativo se relaciona 
significativamente en la calidad de las inversiones en la municipalidad de Pisco. 
Por lo que se recomienda al Titular del Pliego y en especial a la Gerencia de 
Inversión Publica una mayor incidencia en la determinación numerativa de las 
inversiones aprobadas en el PP-Presupuesto participativo, con relación a la 
calidad del gasto en las obras sociales, educativas y culturales en los próximos 
años. 
Segunda: Al confirmarse la primera hipótesis específica donde el PP-Presupuesto 
participativo y la eficiencia de las inversiones públicas presentan un nivel de 
correlación considerable con un coeficiente Rho de Spearman r= 0,859, la 
Gerencia de Desarrollo Urbano de la comuna Pisqueña como órgano de 
planeamiento y ejecución de las obras publicas debe continuar con el monitorea 
con indicadores claros que midan la efectividad de las tareas, actividades y obras 
con eficiencia a fin de lograr los propósitos y metas determinados de manera 
eficaz en beneficio de la población. 
Tercera: Al Obtener en la segunda hipótesis específica donde el PP y la eficacia del 
inversiones públicas presentan un nivel de correlación positiva, los trabajadores 
de la comuna pisqueña, como órgano director, proyector, ejecutor y 
descentralizado, en la Formulacion del PP-Presupuesto participativo de cada 
año, debe orientar su capacidad para producir mejor aún el efecto deseado de 
mejorar la Calidad de Vida de la Comunidad, con mayor eficacia, y para ello 
debe elaborar un PDC-Plan de Desarrollo Concertado, donde estén aprobadas las 
obras de primera necesidad de la población, y tengan preeminencia aquellas que 
reduzcan las brechas sociales de la comunidad.  
Cuarta: Finalmente los Trabajadores de la Gerencia de Presupuesto y Racionalización de 
la comuna de Pisco, debe ejecutar obras públicas, que cuenten con sustentos 
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Anexo N° 1: Matriz de consistência 
TÍTULO:    Aplicación del Presupuesto Participativo y Calidad de Gasto Publico en l Municipalidad Provincial de Pisco, 2018 
AUTOR:  Br. Juan Heriberto Astorga Meneses 
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ESTADÍSTICA  A UTILIZAR 
 
TIPO: Aplicada 
NIVEL: Descriptivo y  
Correlacional 
(Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014). 
  
DISEÑO:     
No experimental, 
correlacional  y con 
corte transversal.  









La población está 
constituida por 126 
trabajadores 













Variable 1: Presupuesto 
Participativo  
 
Técnica: La encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario tipo Likert. 





Validez de contenido 
Fiabilidad: Alfa de 
Cronbach. 






Tabla de frecuencias y porcentajes, tablas de contingencias, 






















Variable 2: Calidad de 
gasto publico 
Técnica: La encuesta 





Validez de contenido 
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Confiabilidad: Alfa de Cronbach 
Interpretación: 
Considerando la siguiente escala (De Vellis, 2006, p.8) 
Por debajo de .60 es inaceptable 
De .60 a .65 es indeseable. 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena 





Cuestionario Variable N° 1 Presupuesto Participativo 
La presente encuesta tiene por objetivo recopilar información sobre presupuesto participativo. 
Recuerda que la información solo será de conocimiento del investigador por lo tanto responde 
en forma objetiva y veraz. Marca tu respuesta con una X en el casillero correspondiente 
Cada número equivale. 
 
   1 Muy bajo  
   
2 Bajo  
   
3 Regular  
   
4 Alto  
   
5 Muy alto  
   
 
      
N° Pregunta 
Respuesta 
1 2 3 4 5 
1 
¿Usted cómo califica la proporción del presupuesto que la 
sociedad civil considera en el presupuesto participativo? 
          
2 
¿Cómo considera los criterios para la asignación 
presupuestaria en el presupuesto participativo? 
          
3 
¿Cómo valora el nivel de gestión de los recursos públicos 
en la ejecución del presupuesto participativo? 
          
4 
De acuerdo a su experiencia ¿Cuál es el nivel de 
participación ciudadana en el uso de los recursos 
existentes en la Municipalidad? 
          
5 
¿Cómo considera la participación de la sociedad civil en el 
control y ejecución del presupuesto dentro de la 
Municipalidad?           
6 
¿Cómo considera que la sociedad civil contribuye a la 
mejor identificación de los proyectos de inversión dentro 
de su Municipalidad? 
          
7 
¿Cómo cree que se realiza la rendición de cuentas con 
respecto al presupuesto participativo? 




¿Considera que el presupuesto participativo dentro de su 
municipalidad, permite una asignación equitativa de los 
recursos? 
          
9 
¿Con considera que la sociedad civil, determina la 
prioridad de ejecutar las obras en el presupuesto 
participativo?           
10 
¿Cómo considera que  la Municipalidad capacita a la 
sociedad civil sobre el presupuesto participativo? 
          
11 
¿Cómo cree que los medios de que utiliza la 
municipalidad para informar a la sociedad civil sobre el 
presupuesto participativo?           
12 
¿Cómo considera que el presupuesto participativo mejora 
de los niveles de vida de la población? 
          
13 
¿Cómo considera que el presupuesto participativo permite 
el reforzamiento de la democracia? 
          
14 
¿En qué nivel el presupuesto participativo contribuye al 
cumplimiento de los objetivos y metas del presupuesto? 
          
15 
¿En qué nivel y porcentaje considera que el presupuesto 
participativo contribuye al cumplimiento de los objetivos 
y metas de inversión? 
          
16 
¿Cómo permite el presupuesto participativo identificar la 
solución de los problemas básicos de la población? 
          
17 
¿Cómo cree que el presupuesto participativo, permite que 
se respeten los acuerdos y acciones a tomar dentro de su 
Municipalidad? 
          
18 
¿Cómo cree que es la participación activa de la sociedad 
civil en el presupuesto participativo? 
          
19 
¿Cómo cree que la difusión del presupuesto participativo 
que realiza la municipalidad contribuye a la 
sensibilización de la población sobre las bondades del 
presupuesto participativo? 
          
20 
¿En qué nivel cree usted que se dé cumplimiento a la Ley 
Marco del Presupuesto Participativo? 




¿Cómo cree que se aprueban las ordenanzas y  decretos 
referentes al presupuesto participativo en la 
municipalidad?           
22 
¿La municipalidad ofrece una rendición de cuentas real a 
la sociedad civil? 
          
23 
¿En qué nivel considera presupuesto participativo se 
relaciona con el plan de desarrollo estratégico? 
          
24 
¿En qué nivel considera usted que la municipalidad se 
relaciona con la sociedad civil y sus vecinos? 
          
25 
¿Cómo cree que el Organismo de Control interno OCI y 
comité de vigilancia cumplen sus funciones? 
          
26 
¿En qué nivel califica la gestión del presupuesto 
participativo con el plan de desarrollo concertado en su 
Municipalidad?           
27 
¿Cómo cree que es el nivel del presupuesto participativo 
con las políticas de descentralización? 
          
28 
¿En qué nivel cree que se encuentra el proceso de 
construcción de presupuesto participativo basado en las 
divisiones territoriales? 
          
29 
¿Cómo cree que esta el presupuesto participativo en 
relación de la integración territorial de la provincia? 
          
30 
¿En qué nivel se vincula al presupuesto participativo con 
la disminución de la brechas de las principales necesidades 
básicas de la población? 










Cuestionario Variable N° 2 calidad de gasto publico 
Estimado: 
     La presente encuesta tiene por objetivo recopilar información sobre calidad de gasto 
público. Recuerda que la información solo será de conocimiento del investigador por lo 
tanto responde en forma objetiva y veraz. Marca tu respuesta con una X en el casillero 
correspondiente. 
El número equivale: 
 
   1 Muy bajo  
   2 Bajo,  
   3 Regular  
   4 Alto  
   5 Muy alto  
   
 
 
     
N° Pregunta 
Respuestas 
1 2 3 4 5 
1 
¿Cómo cree que la Municipalidad dispone de personal 
en cantidad y calidad necesarias para obtener un alto 
grado de calidad del gasto público?           
2 
¿En qué nivel el presupuesto participativo está 
orientado al desarrollo local? 
          
3 
¿Cuál cree que es el nivel del presupuesto participativo 
referente a la planificación de los urbanismos de la 
ciudad?           
4 
¿Cómo considera las directivas que ha dado la 
Municipalidad para una eficiente calidad de gasto 
público?           
5 
¿Cómo es el nivel de conocimiento de los Comités 
Vecinales para apoyar y coordinar con las autoridades 
locales para la ejecución y control obras y mejorara la 
calidad de gasto público?           
6 
¿Cuál es el nivel de participación como vecino de 
algún Comité Vecinal para apoyar acciones en materia 
de calidad de gasto público?           
7 
¿Cómo calificaría los proyectos de inversión que 
cuentan con viabilidad  y expediente técnico?           
8 
¿En qué nivel cree usted que el presupuesto 
participativo incrementa la rentabilidad social de los 
proyectos de inversión?           
9 
¿Cómo cree usted que se invierte en el gasto público en 




¿Cómo cree usted que se invierte en el gasto público en 
las zonas rurales?           
11 
¿Cómo considera el equipamiento que dispone el 
personal de la municipalidad y si este tiene valores que 
garantizan sin trabajo?           
12 
¿Qué grado de confianza tiene usted que la 
municipalidad solucionará los problemas de calidad de 
gasto público a corto o mediano plazo?           
13 
¿Cómo le parecen los accesos a los dispositivos de 
comunicación de la Municipalidad para asuntos de 
calidad de gasto público?           
14 
¿Qué opinión daría usted a que las Ordenanzas 
Municipales con respecto a la calidad de gasto público 
son claras y de fácil entendimiento?           
15 
¿Cómo cree usted los mecanismos de evaluación del 
gasto público?           
16 
¿Usted en qué nivel encuentra la inversión de gasto 
público del presupuesto participativo?           
17 
¿En qué nivel cree usted que la Municipalidad informa 
a la sociedad civil es objetiva, clara y completa en 
materia de calidad de gasto público?           
18 
Según su opinión, ¿tiene la Municipalidad los 
instrumentos modernos que facilitan las operaciones y 
trámites que el vecino requiere en materia de calidad 
de gasto público?           
19 
¿Cómo considera usted si los gastos de inversión están 
alineados a las necesidades de la población?           
20 
¿Cómo ha quedado usted del servicio de la 
Municipalidad en materia de calidad de gasto público?           
21 
¿Cómo cree usted que el presupuesto participativo 
incentiva hacer más eficaz el uso de los recursos en 
materia de calidad de gasto público?           
22 
¿En qué grado cree usted que el personal de la 
municipalidad atiende demandas de calidad de gasto 
público de los usuarios según su situación y 
características particulares?           
23 
¿Cómo cree usted que la municipalidad atienda 
denuncias sobre riesgos o delitos contra la calidad de 
gasto público?           
24 
¿En qué nivel cree usted que la municipalidad invierte 
sus recursos a través del presupuesto participativo? 






Anexo VIII  
Población de Pisco 






Pisco 3.957,15 134.841 34,1 
Pisco 24,56 54.27 2.209,7 
Huancano 905,14 1.619 1,8 
Independencia 272,34 14.173 52,0 
Paracas 1.420,00 6.554 4,6 
San Andrés 39,45 13.534 343,1 
San Clemente 127,22 21.549 169,4 
Túpac Amaru Inca 55,48 17.307 312,0 


















Anexo IX Agentes Participantes 
N° 







1 JUVDEL 5 de Diciembre Issac Pillpe Barrientos  Titular  
2 JUVDEL Ah Boca del Rio 
Ángel Amador Trillo 
Mendivil 
Titular  
Victoria Peralta de Flores Alterno 
3 JUVDEL Alborada 












Alvisuri  Simón 
Bolívar 
Julio Cesar Navarro Vite Titular  
Delia Anicama Flores Alterno 
6 JUVDEL Beatita De Humay 
Maximina Vargas Toledo Titular  








8 JUVDEL Casa Blanca 
Enrique Juan Palomino 
Huamán 
Titular  
Carmen Luis Cajo Cargia Alterno 




María Angélica Saravia 
Trillo 
Alterno 
10 JUVDEL El Amauta 















12 JUVDEL Gonzales Prada 
Freddy Alarcón Carrillo  Titular  
Juana Malqui de Zegarra Alterno 
13 JUVDEL 
José De San 
Martin 
Marlene Bernaola Pozo Titular  
Luis Espinoza Pizarro Alterno 
14 JUVDEL La Esperanza 
Carlos Alberto González 
Guevara 
Titular  
Amelia Cárdenas Huylla Alterno 




Karina Castilla De Torres Alterno 
16 JUVDEL Los Bancarios 
Baltazar Gil Balgorio Titular  
Diana Campos Parodi Alterno 
17 JUVDEL Lotización Betania 







Mario Melgar Rebatta Titular  
Rosa Huamán Roca Alterno 
19 JUVDEL Manuel Pardo 
Erlinda Lourdes Pérez 
Quispe 
Titular  
Espinoza Cruces Javier Alterno 
20 JUVDEL Mapfre 
Ena Araceli Escate Pérez Titular  
Jorge Luis López Del Pino Alterno 
21 JUVDEL Nueva Alameda 
María Franco Vda De 
Pérez 
Titular  
Piter Torres Camal Alterno 
22 JUVDEL Pascana 
Daniel Serna Campos Titular  




Pilar Nores De 
García 
Yovana Alejandrina Reyes 
Lobaton 
Titular  




Red De Lideres 
Voluntarios de 
Pisco 
Angela Rene Osambela 
Nieto 
Titular  
Vega Pebe Audberto 
Miguel 
Alterno 
25 JUVDEL Renacer 
Ernesto Uculmana Castillo Titular  




Miguel Humberto Romero 
Díaz 
Titular  
María Brigida Serna de 
Martínez 
Alterno 
27 JUVDEL Ronceros 
Oscar Palomino Porras Titular  
Rosa Angulo Herrera  Alterno 
28 JUVDEL San Fortunato 
Víctor Edilberto Pizan 
Briceño 
Titular  




Jesús Berthyn Mantilla 
Romero 
Titular  
Dora Ore de Calderón Alterno 
30 JUVDEL San Pedro 
Pazo De Ayala 
Guillermina 
Titular  
Trillo Palomino Nestor Alterno 
31 JUVDEL 
San Valentín Y 
Los Frailes 
Olivia Tello Mori Titular  




Santa Claudia Y 
María Milagros 




33 JUVDEL Santa Rosa 
Juana Pizarro Valencia Titular  
Pablo F. Pizarro Valencia Alterno 
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34 JUVDEL Santa Rosita 
Jaime Hernández Aguedo  Titular  
Cartagena Morales Rosa Alterno 
|35 JUVDEL 
Señor De La 
Agonía 
Jessica Mayme Flores Titular  
Juan Yataco Sotelo Alterno 
36 JUVDEL 
Unidos Por El 
Desarrollo 
Ronald Farfán Navarro Titular  
Emilia A. Salguero Vda. 
de Cabezudo 
Alterno 
37 JUVDEL Villa Del Mar 














Catalino García Briones Titular  
Carolina Ramírez Muñante Alterno 
40 EDUCATIVA 
Apafa I.E. José De 
La Torre Ugarte 
Víctor Segundino de la 
Cruz Barbaran 
Titular  




Asoc De Viv  
Corazón De Jesús 
Víctor Moreyra Saldaña Titular  











Pública De Pisco 
German Peralta Cabrera Titular  
Olivia Karina Huayhuas Alterno 
44 SALUD 
Centro De Salud 
San Juan De Dios 
Avelino Adrián Alva 
Aquije 
Titular  
Cinthia Gabriela Díaz Ore Alterno 
45 SOCIAL 
Club De Leones 
De Pisco 
Hans Jhery Moore 
Gutiérrez 
Titular  




Comisaria Pnp De 
Pisco 
Will Omar Estrada Salinas Titular  
Daniela Delgadillo Poma Alterno 
47 SOCIAL 
Comisión Pisco Al 
Bicentenario 
Juan Manuel Gavilana 
Córdova 
Titular  





Miguel Pariona Espinoza Titular  





Parroqia De Pisco 
Luis Alberto Félix Sotelo Titular  
50 EDUCACION 
I.E. Bandera Del 
Perú 




I.E. Hilda Bringas 
Quintanilla 
Huber Atilio Peralta Alata Titular  






Wilder Quispe Tornero Titular  
Paula Mirian García Rosas Alterno 
53 SOCIAL Los Diáconos 
Violeta Villagaray Ramos Titular  





C. P.  De San 
Miguel 
Hugo Manero Gutiérrez Titular  




Poder Judicial De 
Pisco 
Pablo Carcausto Chávez Titular  






Emilio Humana Quispe Titular  
Luz Viviana Bar rutia 
Cuadros 
Alterno 
57 EDUCACION Ugel Pisco 










Miembros del consejo de coordinación local provincial (CCL). 
Alcalde 
1 Tomas Villanueva Andía Crisostomo 
Regidores 
2 Ferreyra Hernández Bertila Mercedes 
3 Nogami Vera Jessica 
4 Angulo Castillo Roberto Alejandro 
5 Flores Herrera Miguel Ángel 
6 Peña Aquije Henry Martin 
7 Parodi Chale Yolanda Estela 
8 Cavero Cabrera Javier Antonio 
9 Yataco De La Cruz Wilfredo David 
10 Herrera Moran Hernán 
11 Soto Camasca Sofía Zorayda 
12 Fuentes Hernández Pedro Edgar 
13 Alcaldes Distritales: 
14 -Biol. Julio Aurelio Rojas Ñañez 
15 -Lic. Claudio Pillaca Cajamarca 
16 -Gelder Sabre Ayauja Loayza  
17 -Prof. Juan José Quispe Morales 
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18 -Anicasio Eduardo Cabezudo Chacaliaza 
19 -Cpc. Jesús Ramos Medina 
-Miguel Ángel Castillo Oliden 
Sociedad Civil: - 
20 Ramírez De Toledo María Patricia 
21 -Romero Díaz Miguel 
22 -Márquez Salazar Jenifer Magaly 
23 -Mendoza Quiroz Ray 
24 -Melgar Rebatta Mario 
25 -Martínez Ruiz Beatriz Carlota 
26 -Fajardo Chacaliaza Rosa 
27 -Mateo Medina Luis Raymundo 
28 -Felipa Juarez Rosa 
29 -Acevedo Jamoja Silvana Fiorella 
30 -Villanueva Pantoja Jessica 
31 -Peña Rodas Raquel Julia 





Miembros del Consejo de Vigilancia 
1. Miguel Pariona Espinoza  
2. Freddy Alarcón Carrillo  
3. Ena Araceli Escate Pérez 
4. Marlene Bernaola Pozo 
 
Anexo XII 
Miembros del Comité Técnico 
Por la Municipalidad: 
1 CPC Teodoro Alfonso Ramírez Díaz, 
 Director de la Oficina General de 
Planificación ,Presupuesto y 
Racionalización 
2 Deiven Jesús Palpa,  
Jefe de la Unidad de Programación e 
Inversiones 
3 María Milagros Lujan Yoshidaira,  
Jefa de la Unidad de Imagen Institucional y 
Relaciones Publicas 
4 CPC Luis Alberto Linares Guzmán,  
Sub Gerente de Transporte y Seguridad 
Vial 
5 Erik Javier Laguna Huanca,  Sub Gerente de Estudio y Formulación 
6 Adalí Eusebia Castro Huarcaya,  
Gerente de Servicios a la Ciudad, Ambiente 
y Seguridad Pública 
7 Lic. Tania Luna Doroteo,  Gerente de Desarrollo Social y Económico 
8 Vilma Basaldúa Campos,  Gerente de Inversión Publica 
  Por la Sociedad Civil: 
10 Miguel Humberto Romero Díaz  Juvdel Residencial Paracas 
11 Wilder Quispe Tornero   Instituto Tecnológico Pisco 
12 Ramírez de Toledo María Patricia  Coop. De Vivienda Almirante Miguel Grau 










PUNTAJE ESTADO PTTO CONTINUIDAD OBSERVACION 
1 Construcción de Pistas  18 66      1,500,000.00      
2 
Mejoramiento de la Plaza de Armas 
de Pisco 
10 66      1,800,000.00      
3 Palacio Municipal 8 65           1,413,307.00    
4 
Construcción de Malla Olímpica del 
Campo Deportivo de Parque Zonal 
1 63              400,000.00    
5 Seguridad 9 58     CONTINUIDAD   
6 Parques y Plazuela 5 57         200,000.00      
7 Agua y Desagüe 6 56         200,000.00      
8 Educación 12 49         200,000.00      
9 Salud 2 48       Gestión 
10 Deporte 8 47         300,000.00      
11 Seguridad Vial 7 39       Ejecución 
12 Locales Comunales 3 34       Elba. Estudio 
13 Antiguo Palacio Municipal 3 33       Gestión 
14 Parque Temático 2 0       Elba. Estudio 
15 Camal Municipal 5 0       Gestión 
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16 Estadio Municipal 7 0       Gore -Ica 
17 Borde Costero 5 0       Mantenimiento 
18 Bicentenario 2 0       Actividad 
19 Construcción de Iglesia 2 0       Gestión 
  OTROS 10           
   - Construcción de un Coliseo Cerrado   37 Propuesta     Gestión 
  
 - Mascotitas Pisqueñas - Perrera 
Municipal 
  24 Propuesta     Gestión 
   - Mejoramiento del dren Gallinazo   22 Estudio     Gestión 
  
 - Instalación del Alumbrado Público 
en el Centro Poblado Villa Los 
Ángeles 
  38 Estudio     Electrodunas 
  
 - Construcción del Cementerio 
Ecologico N°2 en el Distirto de Pisco 
  19 Propuesta     Gestión 
  
 - Mejoramiento y Amp. del Servicio 
de Riego de Agua para Riego en el 
Sector de Chongos 
  29 Viable     Gestión 
  
 - Desarrollo y Promoción Turístico 
de Huancano 
  31 Propuesta     Gestión 
  
 - Mejoramiento del Canal de Regadío 
del Sector Ronceros - Ex Coop. Santa 
Fe 
          Actividad 
  
  













Presupuesto participativo y la calidad gasto público de la municipalidad provincial de 
Pisco - 2018” 
2.- AUTOR  
Br. Juan Heriberto, Astorga Meneses 
Jhanpis53@gmail.com 
3.- RESUMEN 
La investigación titulada “Presupuesto participativo y la calidad de gasto público en la 
municipalidad provincial de Pisco, 2018”, tiene como objeto establecer la relación entre  
presupuesto participativo y calidad de gasto público. Tuvo como finalidad determinar la 
relación entre el Presupuesto Participativo y la Calidad del Gasto Publico. 
La metodología de investigación empleada fue del tipo aplicada, utilizando el método 
hipotético deductivo, del tipo de diseño no experimental transversal, cuantitativo 
correlacional, dentro del enfoque cuantitativo, estableciéndose la relación entre las 
variables planteadas. La población censal fue de 106 y la muestra de estudio fue por 80 
personas conforme a la técnica de recolección de datos, por muestreo no probabilístico 
en virtud del cual las muestras son recogidas en un proceso que brinda a los individuos 
las mismas oportunidades de ser seleccionados, para construir, validar y confiar en los 
instrumentos públicos de gestión, validando el contenido con la participación técnica de 
expertos, utilizando las preguntas tipo escala Likert; y para medir el coeficiente de 
confiabilidad Alpha de Cronbach, los datos fueron recopilados a través de la técnica 
encuesta  por  cuestionarios, lo que permitió calcular la relación entre ambas variables. 
El resultado final demostró que existe relación entre el presupuesto participativo con la 
calidad del gasto público, con un Rho de Spearman de 0,859, Por consiguiente, la 
relación que existe entre las variables presupuesto participativo con la calidad del gasto 
público, es de correlación positiva alta. 
4. PALABRAS CLAVES: Presupuesto participativo, calidad del gasto público, 




5. - ABSTRACT 
The research entitled "Participatory Budget and the quality of public expenditure in the 
provincial municipality of Pisco, 2018", aims to establish the relationship between 
participatory budgeting and quality of public expenditure. Its purpose was to determine 
the relationship between the Participatory Budget and the Quality of Public 
Expenditure. 
 
The research methodology used was of the basic type, applied, using the hypothetical 
deductive method, of the cross-sectional non-experimental design type, correlational 
quantitative, within the quantitative approach, establishing the relationship between the 
variables proposed. The census population was 106 and the study sample was 80 people 
according to the technique of data collection, by non-probabilistic sampling by virtue of 
which the samples are collected in a process that gives individuals the same 
opportunities to be selected. , to build, validate and trust public management 
instruments, validating the content with the technical participation of experts, using 
Likert scale questions; and to measure the Cronbach's Alpha reliability coefficient, the 
data were collected through the survey technique by questionnaires, which allowed to 
calculate the relationship between both variables. 
 
The final result showed that there is a relationship between the participatory budget and 
the quality of public expenditure, with a Spearman's Rho of 0.859. Therefore, the 
relationship between the participatory budget variable and the quality of public 
spending is highly positive. 
. 
6. KEYWORDS 
Participatory budget, quality of public spending, quality, efficiency, effectiveness, 
citizen participation. 
 
7. - INTRODUCCION  
Los resultados del último censo practicado por el INEI nos dieron cifras que 
permitirán crear estrategias al gobierno, mejorar los servicios y diseñar políticas 
públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. 
Podría decir que la administración pública es un conjunto de actividades que realiza 
el Estado con la finalidad de gestionar los bienes de servicios, buscando satisfacer 
necesidades colectivas de la población. Éstos deben estar al servicio de los ciudadanos y 
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estar sólido en principios como la igualdad, transparencia y rendición de cuentas. El 
ciudadano exige, cada vez más, servicios básicos que satisfagan sus necesidades 
primordiales, servicios de oportunidad, proximidad e iniciativas de modernización y 
reformas que obligan a la administración pública a modificar su gestión, integrando 
herramientas que hasta hace unos años no se aplicaban. 
Estos cambios y los resultados del censo del pasado año nos darán muchísima 
información y ver qué políticas públicas deben afianzarse para mejorar la calidad de 
vida de la población 
Así nace el presupuesto participativo como un instrumento para la toma de 
decisiones compartida entre el Estado y la Sociedad, sobre las decisiones que deben 
adoptar para decidir sobre los principales proyectos para lograr los objetivos de 
desarrollo, en el marco del Plan de Desarrollo Concertado, para que se logre eficiencia y 
eficacia en la asignación de recursos en el nivel subnacional, y la ejecución del gasto 
con equidad.  
 En este contexto la voluntad política de los representantes en mayoría de la 
municipalidad, así como la oposición son rivales políticos o intereses diversos que se 
dan en el proceso, unos tratan de debilitar el presupuesto participativo para que fracase; 
por el lado de la autoridad municipal o mayoría imponen sus propuestas apoyada por 
sectores afines al gobierno municipal, con la finalidad de beneficiarse con las obras que 
genera el presupuesto participativo.  
Con la creación del presupuesto participativo, existe una comunicación directa 
entre el estado y la sociedad, este acercamiento, permite conocer las principales 
necesidades de la población y con este supuesto la distribución de los presupuestos son 
dirigidas a las zonas en las que realmente la necesidad es prioritaria. La demanda de la 
población con carencias servicios básicos públicos, se traducen en atraso por lo que se 
deben tomar decisiones entre municipio y comunidad, lo que permite programar de 
manera conjunta y prioritaria la ejecución de proyectos como medio de solución de 
necesidades básicas de la población especialmente vulnerable. 
La dirección del presupuesto participativo y la calidad del gasto público, 
previene la realización de inversiones inútiles que en nada satisfacen a la población en 
estado de inopia. Por lo que el estudio dela investigación presenta una serie de 
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experiencias internacionales y nacionales, y estudios análogos con similares 
características y contradictorios que reseñaremos en los párrafos posteriores.   
En Sevilla ciudad española del país hispánico fue el partido de Izquierda quien 
propulso los programas y proyectos de su sector, en ese ámbito inicio su camino del 
programa del presupuesto participativo, porque su intención fue priorizarlo para 
alcanzar un desarrollo aceptable en un tiempo de menos de tres años y presentarse en las 
próximas elecciones y presentar al presupuesto participativo, como uno de las promesas 
del partido para solucionar las demandas de la comunidad y obtener mayor respaldo 
popular, y la consolidación y continuidad de la Izquierda unida 
Italia fue el único país del viejo continente, donde los movimientos sociales 
levantaron las banderas del presupuesto participativo, donde el modelo de Porto Alegre 
desempeña, al igual que en España un papel fundamental, Allegretti, Sintomer y Ganuza 
(2011). A principios de la década del 2000, el movimiento Altermundialista, lo integra 
en su visión de otro mundo posible, mientras que una red formadas por municipios, 
instituciones académicas e intelectuales de la izquierda alternativa, hacen suyo el tema y 
vinculan a los ciudadanos a la toma de decisiones y en concreto en los presupuestos 
participativos, se percibieron las posibles herramientas de re dinamización de la 
democracia. Sin embargo fueron los problemas que condujeron a establecer el 
Presupuesto Participativo, los cambios de la operación “Manos Limpias” repercutieron 
en los municipios meridionales que atravesaron grandes dificultades para establecer una 
dinámica virtuosa; paralelamente el gobierno central introdujo una política de 
centralísimo estático y el neo liberalista que restringieron en gran medida a los 
gobiernos locales, ajustándoles los márgenes de acción. Esta problemática genera en 
este marco, encontrar respuestas a la globalización y considera que el Presupuesto 
Participativo es el instrumento adecuado para avanzar en ese sentido. 
Uno de los principales beneficios del presupuesto participativo, son los 
económicos, sociales y políticos y una consecución de una mejor eficiencia y eficacia de 
la gestión del gasto público municipal, en la opinión de Souza (1997), Porto Alegre, 
Brasil. En el aspecto social la principal cualidad del Presupuesto Participativos fue la 
transformación social, la toma de decisiones, les confiere dignidad y autoestima, 
elementos esenciales para la felicidad y mediante la concertación del poder público y la 
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ciudadanía se profundiza la democracia, esto es como consecuencia del presupuesto 
participativo en el  bienestar del ámbito político.  
En nuestro país Díaz, (2014), establece que el presupuesto participativo viene 
evolucionando desde los años 90, con modelos neoliberales en las decisiones 
económicas, financieras y tributarias; la definición del rol del estado y la sociedad, 
viene demostrando en muchísimos casos incapacidad para generar condiciones de 
reducción de la brechas sociales y promover la inclusión social; después del gobierno 
del presidente Paniagua y del Acuerdo Nacional, se crearon marcos normativos de 
participación y concertación necesarios para la gobernabilidad. 
En la actualidad las normas que componen el marco normativo y metodológico 
del presupuesto participativo, nace de la Constitución Política del Perú, Articulo 199°, 
Ley de Bases de la Descentralización Articulo N° 20°, numeral 1, Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Marco del presupuesto participativo N° 28056, su reglamento y 
su instructivo. En esta línea la investigación se centra en el análisis del Presupuesto 
Participativo y su influencia en la calidad del Gasto de Inversión Pública, el problema 
radica en los gobiernos sub nacionales los mismos que aprueban y ejecutan sus 
presupuestos con criterios propios que no alcanzan a mejorar la calidad de vida de la 
población, calidad que está definida y enmarcada en el acuerdo nacional de priorización 
de obras que reduzcan las brechas de las principales necesidades de la comunidad, como 
lo comenta  Soria, (2016) en la revista de investigación científica, “como diseñar el 
modelo de evaluación que mejore la eficiencia y eficacia de la gestión financiera de las 
municipalidades”. 
El Presupuesto Participativo está inserto en el proceso de descentralización del 
Perú, según la ley del proceso del presupuesto participativo, enuncia Jaramillo, Alcázar, 
(2013), en este escrito de investigación ¿tiene el presupuesto participativo algún efecto 
en la calidad de los servicios públicos?, el grupo de análisis para el desarrollo, 
manifiesta que el objetivo de esta legislación es diseñar “un mecanismo que asigne 
recursos públicos de una manera justa, racional, eficiente, efectiva y transparente, a fin 
de fortalecer la relación entre el estado y la sociedad civil”, define el presupuesto 
participativo como un proceso orientado a democratizar y hacer más transparente el 
presupuesto público mediante la creación de canales formales de participación 
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ciudadana y la promoción de la inclusión de sectores política y económicamente débiles 
de la sociedad en el proceso de negociación de la asignación presupuestaria. 
Analizando información del Banco Mundial (2009), establece que el proceso del 
Presupuesto Participativo en nuestro país esta institucionalizado por la constitución, 
normas legales y tiene un marco legal particular que lo hace obligatorio su 
implementación en los tres niveles de gobierno, distritos, provincias y gobiernos 
regionales a nivel nacional en el marco del proceso de descentralización; pero que 
además carece de flexibilidad con los otros niveles subnacionales, y su evaluación del 
presupuesto participativo y su relación con los presupuestos por resultados. Documento 
Resumen © 2011, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial 
Oficina en el Perú Álvarez Calderón 185 San Isidro, Lima. 
El estudio como aporte a la gestión municipal y a los ciudadanos elaborado por 
Barraza y Cruz (2011), nuevo enfoque del presupuesto participativo, define el 
presupuesto participativo como una propuesta que formalmente se inicia el año 2003, 
las normas e instructivos han puesto énfasis en que el Presupuesto Participativo debe 
basarse en los lineamientos y objetivos de los planes de desarrollo local, en la práctica, 
esta relación de articulación de planes con presupuesto no existe, toda vez que es muy 
limitada la capacidad de planeamiento como un instrumento eficaz de gestión pública, y 
aunque existen muchas instituciones municipales que realizan procesos de planeamiento 
participativo, estos instrumentos finalmente no cuentan con la fuerza y consistencia 
técnica y política para ser implementados en los respectivos presupuestos 
institucionales; continúa siendo el voluntarismo político de autoridades o la presión 
ciudadana sin sustento técnico lo que en la práctica determina la mayor parte de las 
decisiones sobre los proyectos de inversión cuya ejecución será priorizada en los 
acuerdos del Presupuesto Participativo, y que en gran medida durante la ejecución 
resultan muchas veces postergados, o simplemente se incumplen aquellos acuerdos 
adoptados participativamente. 
Una de las opiniones resaltantes de Grey C. (2001), manifiesta que en una de las 
ciudades que emergieron en la periferia de Lima, ubicado al sur de Lima, que datan 
desde 1971, cuando invaden los arenales y se asentaron y organizaron las zonas urbanas 
con apoyo de los militares que estaban en el gobierno de turno. Ya por el año 1973 se 
organiza la primera convención de Villa Salvador, con la participación de miles de 
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pobladores, dando origen a lo que hoy es la Comunidad Urbana Autogestionaria de 
Villa El Salvador.  De esta forma nace una de las formas de presupuesto participativo. 
La administración de la Municipalidad Provincial de Pisco, desde el año 2015 
dio inicio al Presupuesto Participativo, doblegando y desplegando trabajo responsable, 
que comenzó con la formación de Juntas Vecinales y la inscripción de colegios 
profesionales y demás actores de la sociedad civil, que como objetivo principal trabajar 
conjuntamente para determinar las necesidades prioritarias que demande la población.  
El proceso de cambios nos está llevando a desafíos que debemos de 
considerarlos en oportunidades; por eso la participación ciudadana en la toma de 
decisiones, constituye una de las iniciativas que deberá desarrollarse y que jugara un rol 
importante para crear un nuevo esquema de desarrollo sostenible con justicia social. 
En este contexto, el Proceso Participativo se como un mecanismo de desarrollo a 
través de un conjunto de acciones que incluye la participación de la población en el 
proceso de toma de decisiones, como elemento primordial. Los productos más 
importantes del Proceso Participativo son el Plan de Desarrollo Concertado y el 
Presupuesto Participativo. 
Uno de los pilares de este proceso es la planificación, por el cual se formula y 
maneja los instrumentos orientados al desarrollo, y se definen cambios importantes que 
conducen a la Visión y a la ejecución de Metas Estratégicas de mediano y largo plazo, 
orientados a la mejora continua de la calidad de vida de las personas. El planeamiento 
del desarrollo debe garantizar que el proceso local se caracterice por tener una clara 
distribución de roles y responsabilidades de los actores públicos y privados, así como el 
uso eficaz y adecuado de los recursos económicos. 
En ese marco, los gobiernos regionales y locales deben generar un cambio 
económico y social. La organización y desarrollo del proceso participativo bajo la 
conducción de los Comités de Coordinación Local y Regional responderán a una 
articulación sistémica de los agentes participantes (actores locales, regionales y otros), 
incluyendo a los sectores del estado, con el fin de generar relaciones de cooperación y 
complementariedad y obtener mayor eficiencia del proceso; lo que permitirá mejorar la 
calidad de los Planes de Desarrollo Concertado y los Presupuestos Participativos. Esta 
perspectiva sistémica será considerada en cada circunscripción y entre los niveles 
provincial, regional y local. 
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Con el D.S. Nº 171-2003.EF se reglamenta la Ley Nº 28056, Ley Marco del 
presupuesto Participativo,  en su artículo 4.‐ Objetivos del Presupuesto Participativo 
establece mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos, de 
acuerdo a las prioridades consideradas en los Objetivos de los Planes de Desarrollo 
Concertado y en los Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados; reforzar la 
relación entre el Estado y la Sociedad Civil, introduciendo formalmente, en el ámbito de 
la gestión pública, mecanismos que permiten mejorar la focalización de la inversión 
pública hacia aquellos grupos de la población con mayores carencias en servicios 
básicos; y a comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado. 
El Presupuesto Participativo para el año Fiscal 2018, tuvo como base el 
Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 el mismo que dio las orientaciones del desarrollo de 
las fases del proceso y en el mes de Abril de ese año, con la Ordenanza Municipal Nº 
008-2017-MPP de fecha 19 de Abril del 2017, se aprueba el Reglamento del Proceso 
del Presupuesto Participativo y con la participación de las Direcciones y Gerencias de la 
comuna pisqueña, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización; 
Gerente de Desarrollo Social y Económico; Gerente de Inversión Pública; Sub Gerencia 
de Transporte y Seguridad Vial; Gerencia de Servicios a la Ciudad, Ambiente y 
Seguridad Publica; Unidad de Programación e Inversiones; Unidad de Relaciones 
Publicas e Imagen Institucional; Jefe de Unidad Formuladora, se da inicio al Proceso de 
Participación del Presupuesto Participativo. 
La metodología empleada se estableció tomando como referencia el esquema 
propuesto en el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, que consistió en: la preparación, 
convocatoria, identificación y Registro de Agentes Participantes; Desarrollo de los 
Talleres de trabajo y Formalización de Acuerdos y Compromisos y el objetivo 
fundamental fue reforzar la relación del Gobierno Local y la Sociedad Civil mediante 
los ejercicios de mecanismos democráticos y representativos generando compromisos y 
responsabilidades compartidas para el desarrollo de la Provincia de Pisco; finalmente el 
Presupuesto Participativo fue aprobado por acuerdos de la mayoría con la presencia de 
los Agentes Participantes, el Equipo Técnico y los Miembros del CCL de la 
Municipalidad Provincial de Pisco. 
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Podemos decir finalmente que la finalidad del Presupuesto Participativo es 
contribuir a la gobernabilidad, a la democracia, a mejorar la eficiencia, eficacia y 
calidad de la inversión de los recursos públicos que se asignen, destinándolos a los 
planes de desarrollo concertado, acordes con los planes de desarrollo nacionales. Es 
decir asignar los recursos desde nuestras capacidades, oportunidades e integración 
interna para garantizar el desarrollo sostenible de la Provincia de Pisco. 
Ante estas consideraciones de los diferentes autores, las experiencias de otros 
países, en gobiernos subnacionales, y en especial la experiencia como gobernante 
distrital por tres periodos el titular del pliego de la municipalidad provincial de Pisco se 
planteó el siguiente problema ¿Cómo el presupuesto participativo se correlaciona con la 
calidad del gasto público de la Municipalidad Provincial de Pisco, en el periodo 2018? 
Los autores Barraza, F. y Cruz, O. (2011), establecen en su publicación, de Serie de 
investigaciones 9; de la universidad Católica, Sedes Sapientiae, “Nuevo enfoque del 
presupuesto participativo”; establece que el presupuesto participativo de los gobiernos 
locales, se desarrollará teniendo en cuenta el espacio territorial y su organización, y 
adaptado a sus realidades y experiencias. Y el ámbito a ejecutarse se hará sobre las 
mismas características que la provincial. Y dentro de los componentes del presupuesto 
participativo, considera tres (3) dimensiones a) Dimensión participativa, b) Dimensión 
Financiera fiscal y c) Dimensión territorial.  Eta teoría es la que e tomo para considerar 
la variable Presupuesto Participativo y las dimensiones enunciadas. 
Para la segunda variable Calidad del Gasto Publico, los autores, Abusada, R. y 
Cusato, A. y Pastor C. (2008), en el borrador final para comentarios en su parte 
introductiva definen su teoría: La que busca explorar las dos dimensiones de la calidad 
del gasto público, la eficacia y la eficiencia del mismo. La primera se entiende como la 
capacidad del Estado para conseguir los objetivos de política planteados, mientras la 
segunda responde a la forma en la que se utilizan los recursos, de tal modo que se 
busque maximizar el impacto del accionar público. Analizar la eficacia del gasto 
público permitirá identificar algunas experiencias exitosas referidas a la participación 
del sector privado en la provisión de servicios públicos; definiendo al sector privado en 
un sentido amplio, es decir, no solo a las empresas, sino también a las comunidades 
mismas u organizaciones de la sociedad civil. Al abordar el tema de la eficiencia del 
gasto se busca identificar por qué muchas veces el accionar público no maximiza el 
impacto de las medidas implementadas.  
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Teniendo las variables y sus dimensiones definidas, nos centramos en la  
 
Formulación del Problema: 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el Presupuesto Participativo y la calidad del gasto público 
en la Municipalidad Provincial de Pisco en el año 2018? 
Debemos de advertir que este principal problema o general problema, se tomó en razón 
la experiencia de la ejecución de los presupuestos participativos de diferentes 
municipalidades no han llegado a ejecutarse, así como  las inversiones de obras públicas 
no e llegaron a concretar, retornando las transferencias económicas al gobierno central, 
y las obras ejecutadas en muchos casos no se destinaban a la reducción de la pobreza o 
mejorar la calidad de vida de la población.  
Problemas específicos  
Para determinar lo problema específicos, se ha determinado el grado de ejecución del 
presupuesto participativo y la ejecución de los proyectos de inversión (Gasto Publico), 
ambos tienen relación con la calidad de personal, equipamiento para desarrollar sus 
actividades y la voluntad política de los gobernantes. 
Problema específicos 1 
¿Cuál es la relación entre el Presupuesto Participativo y la eficacia de la calidad del 
gasto público en la municipalidad provincial de Pisco en el año 2018? 
Problema específicos 2 
¿Cuál es la relación entre el Presupuesto Participativo y la eficiencia de la calidad 
del gasto público de la municipalidad provincial de Pisco en el año 2018? 
Teniendo el Problema General y sus Específicos debemos de sustentar su Justificación, 
y detallaremos en: 
Justificación teórica. 
La investigación se sustentó, en las normas legales vigentes del presupuesto 
participativo Ley Marco del Presupuesto Participativo N° 28056, así como en los 
fundamentos teóricos de las investigaciones de las teorías del presupuesto participativo 
de los autores Barraza, F. y Cruz, O y de las investigaciones sobre gasto público de los 
autores Abusada, R. y Cusato, A. y Pastor C.  
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Justificación Práctica  
Lo Reseñando y manifestado por Cabannes, Y. (2004), en su libro Presupuesto 
Participativo y Finanzas Locales, que a nivel político, los presupuestos participativos 
aparecen como un espacio de tensión positiva, por una parte una visión de gobernanza 
moderna construida a partir de un poder político compartido y por otra parte las 
exigencias del Movimiento Social y Ciudadano que suele plantear los presupuestos 
participativos como una demanda. (p.122). 
La investigación contribuye para que en los próximos periodos, la comuna pisqueña 
realice una mejor convocatoria y capacitación a la sociedad civil, con el objetivo que la 
toma de decisiones sobre la aprobación del presupuesto anual de inversiones y la 
ejecución de obras públicas, sea conjunta entre población y gobernantes, de esta forma 
se mejorara la relación del presupuesto participativo con la calidad del gasto público, es 
decir que los proyectos de inversión pública aprobados en el presupuesto participativo 
se ejecuten, derivando en una eficiente y eficaz calidad del gasto público, beneficiando 
a la población con la disminución de las brechas de las necesidades primordiales, la 
disminución del nivel de pobreza, derivando en una mejora de la calidad de vida de la 
comunidad. 
 
Justificación Metodológica.  
El diseño usado, no experimental transversal y correlacional mediante la aplicación 
de instrumentos de medición debidamente validados mediante juicios de expertos y que 
son aplicados mediante cuestionarios; ha permitido aplicar el método hipotético 
deductivo, - que es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones 
lógicas a partir de una serie de premisas, se ofrecen instrumentos validados para cada 
variable y que en la práctica se ha utilizado en las muestras requeridas de nuestro 
estudio, y los cuadros estadísticos permiten cuantificar las variables de nuestro estudio. 
Así como hemos enunciado el problema general y los específicos, también debemos 
de desarrollar las HIPÓTESIS, de tal suerte que con la aplicación del instrumento de la 
encuesta, desarrolle una serie de relaciones y cuadros estadísticos que han permitido una 
serie de conclusiones que ventilaremos y pondremos a disposición de los gobernante de 





Existe una relación entre el Presupuesto Participativo y la calidad de los gastos 
públicos en la Municipalidad de Pisco.  
Hipótesis especifica 1 
Existe relación entre el Presupuesto Participativo y la eficiencia de la calidad gasto 
público en la Municipalidad de Pisco.  
Hipótesis especifica 2 
Existe relación entre Presupuesto Participativo y la eficacia de la calidad del gasto 
público en la Municipalidad de Pisco.  
Finalmente el problema principal que oriento la investigación fue ¿Cuál es la 
relación del Presupuesto Participativo y la Calidad del Gasto Publico en la 
Municipalidad Provincial de Pico año 2018?, La investigación contribuye para que en 
los próximos periodos, se realice una mejor convocatoria y capacitación a la sociedad 
civil, con el objetivo que la toma de decisiones sobre la aprobación del presupuesto 
anual de inversiones y la ejecución de obras públicas, sea conjunta entre población y 
gobernantes, con ello la relación del presupuesto participativo con la calidad del gasto 
público será mejor, los proyectos de inversión pública aprobados en el presupuesto 
participativo se ejecutaran, traduciéndose, beneficiando a la población con la 
disminución de las brechas de las necesidades primordiales, la disminución del nivel de 
pobreza, mejorando la calidad de vida de la comunidad. 
 
8. METODOLOGIA  
La presente investigación se efectúa en la aplicación del método hipotético deductivo, 
estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una 
serie de premisas, el diseño usado no experimental transversal y correlacional mediante 
la aplicación de instrumentos de medición validados mediante juicios de expertos y que 
son aplicados mediante cuestionarios.  
En la práctica se ha utilizado las muestras requeridas de nuestro estudio, y los cuadros 
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Leyenda: 
M = Muestras de agentes participantes y responsables de la ejecución presupuestaria. 
V1 = Presupuesto Participativo 
V2 = Calidad del gasto publico 
r    = Relación de variables 
 El diseño de la investigación es, cuantitativa porque que se basa en los números 
para investigar, analizar y comprobar información y datos;  es correlacional porque 
determina si dos variables están correlacionadas o no; es no experimental porque se 
realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la 
observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 
posterioridad; y es de corte transversal porque es un método no experimental que recoge 
y analizar datos en un momento determinad. 
El Enfoque de la investigación es cuantitativa, se basa en la consulta de datos 
cuantitativos, la Técnica que se empleó en la recolección de datos fueron dos encueta 
una para cada variable, practicada a los miembros de la sociedad civil organizada y a los 
trabajadores de la comuna pisqueña inmersos en los programa presupuestales y de 
inversión pública, efectuando la evaluación del cuestionario. La confiabilidad de lo 
cuestionario  se uso la prueba estadística de Alfa Cronbach, obteniendo como resultado 
para la primera variable de 0,825 y para la segunda variable de 0,944. De los resultados 
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obtenidos se demuestra que existe una correlación  positiva, según el coeficiente del 
Rho de Spearman de 0,859, siendo el coeficiente de correlación positiva alta- 
 
9. RESULTADOS  
Los datos estadísticos que se han obtenido lo señalaremos en las siguientes tablas:  
Tabla N° 1 
Confiablidad de los instrumentos 
Instrumento    Técnica     Resultados 
Variable 1    Alfa de Cronbach    0,825 
















Tabla N° 2    
Distribución de frecuencia de los niveles de la variable  Presupuesto Participativo en la 
Municipalidad de Pisco 
 
NIVEL Frecuencia Puntaje Porcentaje 
Muy bajo 0 30 – 54 0 
Bajo 9 55 – 78 11,3 
Regular 51 79 – 102 63,8 
Alto 19 103 – 126 23,8 
Muy alto 1 127 - 150 1,3 




Figura N° 1.- Considerando la percepción de las personas encuestadas es para una 
mayoría del 63,8% de un manejo regular del presupuesto, luego un 23,8% lo considera 





















Tabla N° 13 
Distribución de frecuencias de los niveles de la Calidad en el Gasto Público en la 
Municipalidad de Pisco 
INFORMACIÓN Frecuencia Puntaje Porcentaje 
Muy bajo 0 25 - 45 0 
Bajo 9 46 - 65 11,3 
Regular 50 66 - 85 62,5 
Alto 21 86 - 105 26,3 
Muy alto 0 106 - 125 0 
TOTAL 80  100 
 
 
Figura N° 5.-El nivel general la Calidad del Gasto Público por parte de la 
Municipalidad de Pisco es para una mayoría del 62,5% de regular y de alto para el 
26,3% de los encuestados, desatacando la claridad de las ordenanzas, el equipamiento 
para el desempeño de la labor administrativa y atender todas las denuncias o riesgos 






















Contrastación de la hipótesis general 
Hipótesis 
Ho: El Presupuesto Participativo no tiene efectos en la Calidad de los gastos públicos 
en la Municipalidad de Pisco 
H1: El Presupuesto Participativo tiene efectos en la Calidad de los gastos públicos en la 
Municipalidad de Pisco 
Nivel de significación.- p = 0,05 
 
Estadístico de prueba.- Coeficiente de correlación de Spearman 
 
Tabla N° 20 









Sig. (bilateral) . 0,000 
N 80 80 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación.- Como la significación bilateral es 0,000 nos indica que el valor del 
Coeficiente Rho de Spearman 0,859 es muy significativo por ello debe rechazarse la 
hipótesis nula Ho 
Los datos recopilados con la encuesta muestran evidencia para rechazar la hipótesis nula 
por lo que se debe tomar la decisión de afirmar con un 95% de confianza de que el 
Presupuesto Participativo tiene efectos en la Calidad de los gastos públicos en la 







Esta sección mostrara la discusión y análisis de los resultados que se han 
obtenido en la investigación, a efecto de medir las variables de Presupuesto 
Participativo y Calidad del Gasto Publico, con la finalidad de determinar la relación que 
existe entre las mismas en el ámbito de su aplicación, en este caso específico en la 
Municipalidad Provincial de Pisco. En la comparación con otras investigaciones 
iniciaremos con aquellas que tenemos cierta similitud y en segundo término se realizara 
con aquellas que se discrepa, según la realidad de cada provincia o distrito, en nuestro 
caso la investigación es positiva como señalaremos más adelante. 
Los resultados estadísticos comprueban que en la primera hipótesis específica 
los datos recopilados muestran evidencia de que el Presupuesto Participativo tiene 
relación con las dimensiones de calidad del gasto y sus dimensiones, en la Eficiencia 
del manejo de los gastos públicos en la municipalidad de Pisco, con un rho de Spearman 
de 0,859  ( p < 0,05), asimismo en la segunda hipótesis también se comprueba que el 
Presupuesto Participativo tiene relación con la Eficacia del manejo de los gastos 
públicos en la Municipalidad de Pisco, con un rho de Spearman de 0,784  ( p < 0,05) y 
por lo tanto se  contrastó la hipótesis general concluyendo que el Presupuesto 
Participativo tiene relación en la Calidad del Gastos Públicos en la Municipalidad de 
Pisco. Con un rho de Spearman de 0,859 (p < 0,05) 
Concluyendo existe relación entre la variable independiente sobre la variable 
dependiente, en razón que el presupuesto participativo, conforme vemos en las 
conclusiones del Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Pisco, se destinan la 
totalidad del presupuesto asignados a inversiones, lo que demuestra que las ocurrencias 
de eficacia predictiva de la probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable 
dependiente es correlación posita alta al tener un Rho de Spearman de 0,859  ( p < 0,05) 
Las conclusiones de los antecedentes de la tesis de Martínez, J. (2017), el presupuesto 
participativo y su efecto con la satisfacción en la calidad de gasto público de la 
Municipalidad Provincial de Pomabamba, en el periodo 2016; la confiabilidad del 
instrumento N° 1 es de 0,838 y el instrumento N° 2 es de 0,856, tiene sus efectos 
positivos en la satisfacción de la calidad de gasto público; y tiene sus efectos positivos 
en la satisfacción de la fiabilidad de gasto público; y el presupuesto participativo tiene 
sus efectos positivos en la satisfacción de la capacidad de respuesta de gasto público de 
la Municipalidad Provincial de Pomabamba, en el periodo 2016. Comparando con mi 
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investigación la confiabilidad de los instrumentos N° 1 es de 0,784 y el instrumento N° 
2 es de 0,859, por lo tanto se contrastó la hipótesis general concluyendo que el 
Presupuesto Participativo tiene relación con la Calidad de los gastos públicos en la 
Municipalidad de Pisco. Con un rho de Spearman de 0,859 (p < 0,05), en ambos casos 
de las investigaciones las relaciones son positivas, teniendo correlación positiva alta. 
Guardiamos Javier, (2018), considera que el presupuesto participativo mejora en la 
eficiencia y eficacia en la asignación y ejecución de los recursos públicos en la 
Municipalidad Distrital de Angasmarca ya que el 43% de los encuestados está de 
acuerdo que el presupuesto participativo se direcciona en base a resultados en favor de 
la población, la aplicación del mismo se ha efectuado en el marco de un diagnóstico que 
permita evaluar la problemática del distrito de Angasmarca, contribuyendo así con la 
priorización de las necesidades de los pobladores el uso apropiado de los recursos 
necesarios para obtener los resultados, si no que asegurara el efecto favorable a los 
objetivos planificados. Si realizamos la comparación del trabajo veremos que los datos 
recopilados con la encuesta muestran evidencia para rechazar la hipótesis nula por lo 
que se debe tomar la decisión de afirmar con un 95% de confianza de que el 
Presupuesto Participativo tiene efectos en la Calidad de los gastos públicos en la 
Municipalidad de Pisco y el valor 0,859 se considera en el rango de correlación positiva 
alta. 
Al comparar con la tesis de Reynaldo Bringas (2014) en su investigación del 
“presupuesto participativo y la calidad de la gestión de los recursos públicos en la 
región Ayacucho, 2009-2013”, los resultados de la investigación comprueban las 
hipótesis propuestas. La principal afirma que el Presupuesto Participativo influye 
significativamente en la calidad de la Gestión de los Recursos Públicos en las 
Municipalidades Distritales de Ayacucho. La comprobación se realizó a través de una 
rigurosa medición de las variables Presupuesto Participativo y la Calidad de la Gestión 
de los Recursos Públicos los resultados de la investigación indican que el presupuesto 
participativo influye en la Calidad de la Gestión de los Recursos Públicos en las 
Municipalidades Distritales de la Región Ayacucho, donde la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil, tanto en el proceso de formulación como 
posteriormente en el control y seguimiento, de esa forma se coadyuva a una gestión de 
calidad que permite cumplir adecuadamente las demandas de la población. Con relación 
a la eficiencia y eficacia en el manejo de los Recursos Públicos, podemos advertir, 
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que los Recursos Públicos tienen una correlación positiva alta, ya que el gasto en el 
presupuesto ha ido mejorando gradualmente en su aplicación, pero es necesario que se 
ofrezcan las condiciones para que exista una mayor participación de la sociedad civil en 
el manejo del Presupuesto. 
En la siguiente investigación, de acuerdo a los resultados estadísticos para la hipótesis 
específica 1, refleja que existe influencia de la variable independiente sobre la 
dependiente. Estos hallazgos concuerdan con Palacios (2013) en la tesis “La gestión del 
presupuesto participativo por resultados y la calidad del gasto en la región La Libertad” 
la aplicación del presupuesto participativo en la región la libertad no mejora la calidad 
del gasto publico ya que no favorecen a mejorar los niveles de vida de la población, y 
los actuales indicadores no consideran los beneficio sociales que se brinda a la 
población y además los indicadores miden el gasto pero no la calidad, derivando en una 
correlación negativa baja. 
En los estudios efectuado por Tanaca (2011) titulada “Influencia del presupuesto por 
resultados en la Gestión Financiera Presupuestal de Ministerio Salud” los hallazgos 
concluye que: La regulación de ejecución de gasto público, no contribuye a una gestión 
por resultados, toda vez que se orienta a los procedimientos y cumplimiento de normas 
y leyes, mas no a resultados tangibles en beneficio de la población con mayores 
necesidades. No obstante la hipótesis general y las hipótesis específicas planteadas de 
cambiar las relaciones significativas mejoró los resultados en el desempeño de los 
programas. Esto se verifica con el cambio de la asignación presupuestal en el año 2007, 
para priorizar tanto la salud individual como la colectiva, con una participación superior 
al 80% mejorando la eficacia y la eficiencia del gasto público; entonces la correlacion 
positiva es baja, por no cumplir todos los objetivos. 
En los estudios de Alfaro C. “Como mejorar el gasto público en Tapachulas Chiapas, 
México”, permite afirmar que el gasto público del ejercicio en mejorar la calidad de 
vida de la población, en salud, educación y las familias es un pequeño porcentaje del 
4.49 % inferior al gasto corriente de 59.31 %, teniendo un rho de Spearman de 0,4 
evidentemente es considerada una correlación negativa moderada para los gastos del 
presupuesto programado, si comparamos con los hallazgos del Rho de Spearman de la 
investigación, el nuestro es más alto en 0,859  demostramos que la relación entre las dos 
variables con una correlación positiva alta, ambas consideraciones conforme a la escala 





Se llega a determinar la hipótesis general del presente trabajo de investigación 
que de acuerdo al presupuesto participativo  si presenta una influencia en la calidad del 
gasto público, esta relación es considerable con un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman r= 0,859 (p< ,05), por lo que se  rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, con lo que se demuestra la correlación positiva alta que existe entre las 
dos variables en la municipalidad de Pisco - 2018 
Se confirma en la primera hipótesis específica donde el presupuesto participativo 
y la eficiencia del gasto público presentan un nivel de correlación considerable con un 
coeficiente determinada por el Rho de Spearman r= 0,859, con un grado de 
significación estadística p=0.001 (p< .05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, por ende se determina que existe una relación significativa 
entre el presupuesto participativo y la eficiencia del gasto público en la municipalidad 
de Pisco – 2018, con una correlación positiva alta. 
Se confirma la segunda hipótesis específica donde el presupuesto participativo y 
la eficacia del gasto público presentan un nivel de correlación positiva alta con un 
coeficiente determinada por el Rho de Spearman r= 0,784, con un grado de 
significación estadística p=0.001 (p< .05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, de esta manera se demuestra que existe una relación 
significativa y moderada entre el presupuesto participativo y la eficacia del gasto 
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